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INTERMEDIO CÓMICO 
N O S P A R E C E M U Y M A L 
. Existe el propósi to de p e d i í a las Corteei quie u n a Comisión de dipu-
tados' so ti'asilade a Melilla, estudie te pT-oilvIanias allí planteados y 
^¿toa. a informar al rosto de sus señorías." E l casa es, s egún se dice, 
U1 [ico gfeñónes diipútadoia no emitan 9u voto, réisipecto de la üuestión de 
lyíarruiacoí, ai" un P^'f^to conocnnienito de cansa. 
•Como puede .apreciar el curioso fector, quie 'ha de pagar en resimu-Mi 
w giu i'O'S do dicília Coaniisión parlamentairia, se trata de dar l a nota có-
tffóii qujo iltóicia falta en medio de t a ñ í a a-ugiustda. 
No hade falta poner de relaievie Jas ventajas <jue p a r a el p a í s represen-
el viajo de e'-ta Comisión. L a priniiora, y principal, l a de que seis u 
orjio aeñoresi que intervienen en nuestra vida púhliica, sepan liacia, dón-
de cae Africa. 
So. acá á-rá con evidente insems t̂oz, y íx'ilii de paita-iotismo que ¡os 
Ki-d'j'' cdaiiVrenado», suponiendo quie n "pam en cpié c:ias.i«t!£in loa pro-
S^ñas marroquíes, no podrán estudiarlos con ol dotcQi'jaiientó que mer:-
(;eii. y Im 1 •, <"•• poíí'liTe quo m llegue a p- risur, cVi vir>Ua d e - l a a^HtOiior ' 
l l é n e l a , desde el ei^saño del C^n^r^p , cycintíq U\c\ oxiplMM îoifces s-o-. 
I puente >' ;, n:' ,!a® CP1© dé el señor M "ira. y vctaíMlo lo qu,? el m á s puro. 
' iMi.4.r:-'.V-lniC'1 aco!,.S7.je. & sirve .mejor a,| p a í s . - i ^ r o , vannos, ya decirru'? 
tto. :crmo 513 trata de dar l a nota c ó m i c a y ga-itar vsnas paaci'.as dat por-
ÍB¿horií«dar' rraciioaial, l.cis lectores no onn.i •'.•Mán !.a jniScraVez do oponer-' 
so .'i que uines f uantos diputados h-a^an un. viaje de reareo, de ida y vuel-
ta, a M eli l l a. 
Esta es la razí'-n que nos impide a no.-ct¡\ n'pro'^i î n.- en dch-ida for-
mo, cvponiiô ido, cutre otras "J'ázones, ique e^ta CorríMéai no iría a otra co. 
Ér'.'ipjtt A "cmilirelloa* 'la. c u e ^ j ó n , meiíiénckyvp en a.i ritme iones de ornee VH-
ra», a cuenta de que repi'íé&erítah'j.n al - país. . . sim c o í i t a r . n j los respecti-
vos nuiñi'idores olectcrades. 
Siipenemc-i, sin " cmlsargo, que el propósito de celehrór emsi juergue-
ftáfo l)15Elpario'pni,::irrótqiuí no p i w p e r a r á . 
Pero si (W'^ton 'séñoites que se atreven a firmar una proposición de. 
tal ¡naturaleza, y ésta sr- vola y hay viajecito, el gienral Bereugner no 
debo dudar: a un blocao con ellos1. 
Y no dermos que Icp agreigue a Regulare^ póirque ninguno de l-..» 
Ique p/oppnen dertas cosas es ni mediano. -
L O S S U C E S O S D E B I L B A O 
E n l a l í n e a d e B i l b a o a L a s A r e -
n a s h a c e e x p l o s i ó n u n p e t a r d o . 
Nuevas coüs'ones :: Soldados de caballería patrulirjron por las calles :: En Bilbao escasea 
e pan :: Circulan los tranvías y se trabaja en ios muelles :: La villa a obscuras 
en les primeras horas de la noche. 
E L MQiyEISiTQ POLITICO 
a r a g o b e r n a d o r d e S a n -
a n d e n e s d e s i g n a d o u n 
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A HEAPERTUP.A D E L A S C O R T E S 
MADRID, 2._Se atribuye ai señor 
pura el propósito de plantear en ei 
pi'qximo Consejo el asunto de la re-
^ t u r a de las Cortes, y se dice que 
R; dicho Consejo se fijará la fecha. 
[En el-Consejo se hablará tambiei 
la? operaciones de avance, y se 
NiibbuYm impresiones sobre el pro-
W t̂o del Gobierno francés, 'de rea 
una operación de conjunto. 
No falta quien atribuye a esto eV 
ligamiento de las operaciones de 
'_y. 
AUTONOMIA U N I V E R S I T A R I A 
|0 "Gacela., publica un Real de-
reio disponiendo que desde primen 
f Pet,ubre entre en vigor l a autono 
Ida universitaria, 
pntinuarán actuando los tribuna 
U extraordinarios para la expendi-
<1<!.tílulos profesionales. 
111 ministro llevará este asunto a 
f o r t e s para que el decreto ten-
p "lerza de ley. 
I J ^ S I D E N C I A D E L O S N O T A -
S "'¡nÍKtro Gracia v Justicia 
L Pilleado una Real orden dirige 
jj,, | b a r i o s obl igándoles a resr-
n laS respectivas localidades de 
us notarías. 






asesora de la l ihertaá 
W ''a despachado 644 expe-
de ellos OOO favora. 
Estuvo en Palacio conferenciando 
con el Rey. 
E l viaje está relacionndo con laa 
lií icultados surgidas, en l a recluta de 
individuos para el Tercie Extranjero. 
i.A COMRINÁCION D E G O R E R N A -
D G R E S . 
Los ministros de' Hacienda y Ma-
•ina han visitado 
Consejo, ocupándose de la combina-
•ión de gobernadores. 
Probajblemcnto será firmada \u 
ombinación mañana . 
, NOS A L E G R A M O S 
H a quedado ultimada, ya la lista 
de gobernadores. . . -
r,A C A B A L L E R I A E N L A C A L L E 
B I L B A O . -'.—Durante el día de hoy 
lia. iciuado a'^Mi.p.a t i U i K i . i i . K i a d . 
L a fuei^a p. i.üca pe repaidió poi 
i í l íé . ' ! ''.'sd.-- i . ' .m i ' a h u r a , salien-
do también un escuadrón de cabale 
ría. 
' Contiuurron los cacheos. 
I-'.-S MÍT^TÁlif-'S FA^TíICAN PAN 
Ea gente a¿udíó desde primera ho-
ra a las talionas para abastecerse dé 
p a n . : ' 
A las cjTVrn rt> la rn- Mana comenza-
r n r i Ins OT>TrPV^ta.« f>rdrr< J^«j autori-
dades militares y civiles v en ellas se 
organizaron los equipos militares pa-
ra elaborar pan. 
Fntp'adn. la rente do one los mili-
t a r e s - l a b i i c a r í a o pan y de qne a las 
Cirilo de í«. t-rdo se ahriríri.n las pa-
naderías s*» forni-'.ron laferas colas. 
Bsté -.a.elomoración dió lugar a li-
geros iiu-identes. en uno de los cua-
les resultó herida, una nina llamada 
Camien Hernaudorena, que se en-
contraba formando en la cola de la 
panadería de Vista Alegre. 
A ^ T T A D O B F S A LA C A R C E L 
De R a r a . ' v d d o han sido traídos du-
rante el día algunos elementos .per-
turbadores y los [«'fes del movimien-
to que fueron defenido-; en días an1 
fp^iores, ingresando' todos en la cáv-
cel. / 
E L A L C A N C E D E L PARO 
E l naro ha ni can/.a do a l a zona fa-
hr|l y minera, no habiendo entrado 
el personal ni en las fábricas de Ba-
racaldo ni en las de Sestao ni en las 
minas de Ga.hlácano. 
( v R E C L R S O . D E L A Y U N T A M I E N -
TO. 
A las* cuatro y media celebró se-
sión el Aviintamiento. acordando re-
r-iirrir contra la suspensión del acuer 
do de nedir. la dimis ión del goberna-
dor civil.. 
Tri'i una Comisitm a Madrid para 
entregar el recurso en propia mano 
a] mrnistro. 
•LOS F A R O L E R O S 
• Antes de la sesión una comisión de 
faroleros y gasistas vis i tó al alcalde 
I ludiéndole que levantara aquélla en 
j señal de duelo por el fallecimiento 
al presidente del del farolero Manuel López, -que fué 
muerto ayer durante los siicesos del 
Arenal* 
E l alcalde no aceptó la petición v 
dijo que únicamente dejaría sobre la 
^¿«n los asuntos que no fueran de 
interés. 
F n vista de une los faroleros y ga-
sistas acordaron el paro por veinti-
cuatro horas, s^ avisó, a todos, los co-
Después el ministro le pidió algu-
nas noticias que é l - l e facilitó. 
Antmció que mafnina llogaran a 
Bilbao 100 números de la Guardia ci-
vil y que en Santander está prepara-
do el regimiento de Valencia para 
salí) al primer aviso. 
Teiíminó señalando la tranauiüdad 
reina.nle durante el día y diciendo 
que en una huelga general no se po-
día pedir m á s que el d ía hubiera 
transcurrido sin suspenderse el trán-
sito rodado y sin disparar un tiro. 
T I R O T E O 
'h.montos después de esta conver-
^acion de los periodistas con el go-
bernador, se registró un ligero inci-
dente, en los barrios altos, y l a fuer-
za pública tuvo que hfi'cef alguna?» 
descargas. 
Resultaron algunos heridos y se 
practicaron bastantes detenciones, 
R U M O R E S A L A R M A N T E S 
B I L B A O , 3 (2 madrugada).—Des 
pués de l a anterior conferencia, co-
menzaron a circular rumores alar-
mantes entre los comentaristas que-
aún permanecían en las tertulias, en 
los que causaron grandes temores. 
Se d;;cía que, la hu.elga-se extende-
ría en el día de hoy y adquirir ía ca.-
racteres mucho m á s graves de los 
que ya ha causado, con objeto de ex" 
lemar la presión para conseguir 
que dimitan el gobernador cjvil, el 
director de la cárcel y el contratista 
E n Vizcaya cont inúa el 
•ueral. 
Para. Santander ha sido nombrado 
rn teniente coronel o coronel de ar-
'illoría cuyo nomhre.-no se ha dado, 
i. conocer aún. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
civiles, 
UNA DIMISION 
1 2 ° - ^ de Éza' ^ Presentado 
V I A J E S 
Ayer, por la línea del Norte, marcha-
ron a Burgos, con objeto de adquirir ca-
ballos, los capitanes del batallón expedi-
cionario del regimiento de Valencia, don 
Emilio González Unzalú, don Armando 
Gémez, don Avelino Iglesias y don Ra-
fael Vitoria. 
Esto PS en virtud de la nueva disposi-
ción, por la que se hace plazas montidas 
a los capitanes de Infantería que mar-
chen a Marruecos. 
Igualmentí», y para asuntos del serví-
señor Be- loercios y establQcimientos que tienen 
alumbrado a la vía pública que le iii-
¡eran encendido durante la notíhe. 
E l alcalde., .terminada l a sesión, 
ogó a lo? faroleroc y gasistas que 
no abandonaran'el trabajo; pero no 
lo consigo i i i. 
E n su vista el jefe de la Guardia 
••n'micinal. señor Canseco. Tir/o ges-
tiones para que los guardias munic 
pales se encargaran de encender 
alumbrado. 
de la fabricación de alpargatas y cea 
tas dé aquel centro. 
Se llegó a asegurar qué los huel-
-iiiistas estaban dispuestos a impe-
dir la c irculación de trenes de las 
l íneas de los Vascongados, Bilbao- a 
i'ot lugalete y Bilbo a has Arenas. 
Se afirmó 
los cafés y que los panaderos, a pe-
sar de la palabra dada al gob.erna-
Magdalena, Vista Alegre, Asi, L a 
Carmen, L a Esperanza, L a Moderna 
y E l Bosque. 
E n la p a n a d e r í a San • Antonio se 
ha fabricado pan para hospitales y 
asilos. 
Ante las panader ías se han forma-
do durante l a tarde largas colas. 
Sin embargo de trabajarse en af-
gunas panaderías , no puede elabo-
rarse el pan necesario para el abas-
tecimento de l a villa. 
Los, patronos han prometido que 
se trabajará todo el día, para que 
haya la mayor cantidad de pan po-
sible. 
L O S Q U E NO T R A R A J A N 
E s t a m a ñ a n a secundaron el paro 
en la Zona fabril. 
E n Sestao no entraron al trabajo, 
ni en los Altos Hornos ni en l a Cons-
tructora Naval. . 
E n el resto de los talleres y fábri-
cas apenas entraron obreros al tra-
bajo. 
E n la" fábrica vieja de Altos Hor-
nos, en la que, corno es sabido, hay 
5.000 obreros, han holgado 80. 
L A S P R E C A U C I O N E S 
L a fuerza póblíra no se'ha mo- fn 
do boy ia,n ostensiblemente éomo 
ayer; pero sin embargo, han patru-
llado por las calles parejas de i,: 
y Seguridad con ter Guardia civil 
corola. 
Las precauciones adoptadas pór las 
autoridades no han sido, afortunada-
mente, necesarias, pues no ha ocú 
rrido nada de particular, a r v c r ¡ , 
del incidente registrado en loé ba-
rrios altos nue comuniqué en p, 
terior conferencia. 
E l gobernador, después de ése h -
.cidente. h a dado orden a la Poli • 
hoy nq se abrir ían de que practique gestiones para 
tener a.los. elementos que m á s se han 
significado en la organización de la 
huelga. 
A las diez de l a m a ñ a n a salieron 
nuevas fuerzas de la Guardia civil, 
siendo acogidas por los grupos de 
obreros en silencio y sin hacer m a 
nifestación alguna de hostilidad 
E n el paseo del Arenal y en l ; f t l a -
za Circular se establecieron retenes. 
C U E R D A D E P R E S O S 
A las doce y media de la m a ñ a n a 
l lamó la atención de las gentes el pa-
so por l a calle de una cnerda de pre-
sos, conducida al cuartelillo de Se-
guridad. 
Custodiando. la cnerda de pres 
iban varias parejas de l a Guardia 
vil y Seguridad. , 
Se trataba 3e obreros que habían 
sido detenidos en lojs pueblos por 
ejercer, coacción. 
Fueron trasladados a l a villa, en 
el ferrocarril Rilhao-Portngalete. 
E l paso de esta cuerda de presos 
por las calles, especialmente por ia 
de Hurtado de Amézaga. fué presen-
ciado pór numeroso público. 
VVVV*VV\**4A*AA****V\*A*VVVVV\A'V%VVV\4/MfV̂ MA 
dor no trabajarían esta noche. 
A medida qpe va pasando la no-
che van dis ipándose los temores en 
vista de que los alarmantes rumores 
no teriian confirmación. 
P E T A R D O E N UNA VIA 
E l rumor de que los huelguisfa'? 
tenían el propósito de interrumpir 
las vías, férreas, se ha confirmado 
en parte. 
A las seis, y "media hizo explosión 
.un petardo eñ la l ínea de Bilbao a 
Las Arenas. 
E l petardo hizo explosión sobre los 
ri^'es. ceiv.a. de la cuesta do Iharre-
colanda, momentos antes de-salir de 
Bilbao el tren que minutos después 
llega a aquel lugar. 
L a explosión fué tal que torció los 
riele? y hubiera dado lugar a una 
catástrofe, de no evitarse la salida 
del tren. 
Unas I c h e r a s ane pasaban por el 
lugar de la explosión overon ésta y 
se jioresoraron n dar a.viso a. los em-
nleadoT de fa, l ínea, los cuales, a su 
vez, dieron cuenta de lo ocurrido a 
sus superiores. 
Como 'a vía es doble, Tos trenes 
e] circularon por la ane había ouedado 
expedita, l legándo sin novedad a Las 
Por esta cansa, en las primeras no I Arenas, 
ras de la noche la vil la estuvo com- Rriga.das de obreros llegaron al lu-
pleta.mente a obscuras; pero m á s tar- gar de la explosión y procedieron a 
de comenzó a normalizarse el almn- reparar la avería, lo que qqedó he-
brado, encendiendo algunos faroler?. cho en pocos momentos. 
COLOCACION D E P E T A R D O S Desde entonces los trenes circula-
se dice que han sido colocados p e - ™ ' 1 ambas vías. -
tardos en las lineas de los t r a n v í a s ! . L a Guardia civil practica dihgen-
de Durango y L a s Arenas, en e l puen (cias Para descubrir a los autores del 
té de Luchana del ferrocarril de Por- ntentado.' 
luga'eté y cerca de Puente Nuevo, de 
los ferrocarriles Vascongados. 
D I C E E L G O B E R N A D O R 
Cu/uido el gobernador recibió a los ayer, 
periodistas, les manifestó que. los .na- • T nc 
L O S T R A N V I A S C I R C U L A N 
E l aspecto de la población há sido 
fepír . m á s animado que en el día de 
h-anvías han circulado condn-
El ció, marcharon a Valladolid, en el mismo ; i ' . - i . . ! " ! ' - ^ [habían ahdydado rea.niifüa.r culos por personal de la Compañía 
... trea, los tenientes de esta Zona, don G a - ' ^ trabajo y que lo har ían e s t a - n o - , y - v - o ' - . . -
ision de n r p c i r i ^ ^ 1 i T , r, j j c-* u„ n i che. Solo en las lineas de Algorfa \ 
^ R e f o J . ^ También les dijo aue se había in- Santurce iba en la plataforma un . 
Ha ^ 'as Sociales. 
condl i1'0"11"''11'0 Pai'a sustituirle 
Ü V r L Lizí'iri,aga. 
ítfa iu?A. D E M E R R Y D E L V A L 
e n f e 0 el embajador de Espa-
• Andrés , señor Merry del Val. 
M A R G E N . jdicado a los comerciantes nnf» de'a--pyre:ia.''rp )a Guard'ia. ctyp, 
•VWVVVÍ'VVVVVVVVVVVVVVVVX*̂ ^ sim escaparates alumbrados loda ' i ,ns OUIJ T B \ n \ . l AN 
Toda la torre^pondencla admlnl»- la horho. I-"" Ips ríauellés se lia trabajado du-
Iraitíva, eonsulta* sobra anuncio* A-ñádró une había llamado a ^on ran'-- 1:1 tárde en la. descarga de al 
y •uMrlpiiorree, dirijansa a l mm-
aUMlttrador, apartado U torrm» 
ferencin al ministro de la. Goberna-, gunos harcos. 
%¡dn. dándole cuenta de su actúacrón ' -^Aunque no, en todas, se !trdhftju 01 
y del resultado de la jornada de hoy. algunas panaderíás , que son: L i" in seguir ol compás de la orquesta. 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
E l p ú b l i c o de un teatro 
s e mart i l lea . 
BARCELONA, 2.—Los guardias dier > 
el alto a un motorista que marchaba opn 
excesiva velocidad. 
E l motorista continuó su marcha y I . s 
guardias dispararon sobro él. 
Paró el motorista y entonces se vió q 
se trataba de una persona de calldv' 
muy conocida. 
E n el Teatro de Novedades esta . 
anunciado el estreno de una opereta. 
A la entrada repartieron a los espoc ; 
dores pequeños martillos para que áo< i 
paiíftran con ellos, en determinados 
meros, a la orquesta. 
E l pablico hizo do los martillitos 
uso que le vino en grana, y esto dió lu . a 
a repetí los incidentes entre los especta-
dores, que te dieron sendos martillazos. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
E n b e n e f i c i o d e l a s 
e n A f r i c a . 
t r o p a s 
' MAÑANA EN F.OS C-V.MI'oS ras en que se expenderán Íocftlidad€3 
PQML el cronista depít'tivo que en el kióéko del pafeo de Pereda., es 
días pnsados oía censurar duramen- muy posible que queden agotadas es-
te aJ'puehlo santanderino el poco tac- tas entradas |ireferentes y parte de 
to que se había tenido.para organi- l a grader ía y general. 
zar en un misino d ía dos festivales 
Betiéftcos en íavor de las tropas que 
pelean en Africa, no' puede pas;i;-
de^apeiril.ida. la. conducta honrosa 
que lia, guardado la. Real Sociedad 
üaW-Tenms, al trasladar la becerra-
da benéfica que mafiana había de ce-
lebiar. para el próximo lunes. 
lia sido un acierto indiscutible, 
cólupado de elogios y que reÜundit 
diio.'tarnente en beneficio de nuestro 
lirfwo Ejército. 0 
pé esta armónica Solilcióí) que se 
ha dado para compalginai- ambos fes-
tivales, quedando la. tarde de maña-
na a la disposición del organismo 
suni'rior del fútbol español, ha m 
y:\\¡v sin duda ninguna m á s airoso 
Como ve el lector, se da el lleno 
por seguro, y para evitar cualquier 
desorden la Directiva del Racing es-
tá desplegando toda su actividad y 
tacto organizador. Rncna falla hacen 
estos trabajos porque la jornada se-
rá memorable, como debe ser todo 
partido regio, natriótico, rodeado de 
un acontecimiento deportivo verda-
deramente extraordinario, con los 
mejores elementos de que hoy pué 
de disponer la F . R. N., cuyos nom-
bres son todo una garantía de su po-
tencia, futbol ís t ica: Págazá; Peña , 
Careaga. Acedo. Germán, Ortiz, San-
tiiiste, Ah'.arez, Jáuregui , P.elausle, 
Hurtado y cnantos en la lista facil:-
t M a . por^F. R. N. figuran, que ac-
qne nunca, el patriótico proceder ^ tUj,.cionoí, m á s meinorables habé is 
íiucstro pueblo. _ T nroporcionado a l a ' afición española 
j : n los dos beneficios lograran J o s - v om'. duela cabe que ma.ñana, al re* 
izadores dos llenos tormida- p01.(1.u. ^ soldado'qne lucha en Afri-
h^s, y cdttcretándenos al aue tendrá 
nMar'en el campo del Racing, pode-
mos aJlrmar que batirá, el «reepteb! 
de todos los celebrados. 
Tan seguro se está de ello que la 
i),riM-i¡va. .del Racing ha dispuesto ta 
poitistrucción do nuevas tribunas, una 
ile ellas destinada a la Famil ia Real , 
y que será art íst icamente adornado 
con flores y tapices, y las otras para 
Ja. .venta al _ público. Este ayer desfl-
l ó en gran 'cant idad por la taTjniila, 
adauiriendo la, m a y o r í a de las locn-
lidades donomindas delante'ra do t r i -
bnna. v los sillones do pista y sillas. 
Hov. de seis a ocho, que son Jas ho-
ce y al ver a la Reina hermosa pre 
sidir vuestro paitido. el de todo fut-
bolista, nos la,s nrodigaréis con 
igual largueza y entusiasmo. 
* * . » 
Dado el i n t e r é s que existe .por pre-
sonciar esto match, m a ñ a n a , pub l i -
caremos l a a l i n e a c i ó n de ambas se 
lecciones, el nombre del á r b i t r o y la 
hora del comiendo del encuentro y la. 
nota ofíeibsa que el Racing ) )ubl icará 
indicando las rporfnnas in s í rucc i c -
nes para espectadores y conductores 
de carruajes. 
P E P E MONTABA. 
u n n i ñ o 
lla( 
rreo, un c a p i t á n del regimiento de 
Wad-Ras, don EnriqTic T o m á s L i -
i que, y, un hermano "diarista del Co-
j legio del P i la r» de Madr id , inic iaron 
"" ' ' una colecta en favor del r e c i é n naci-
^piamos de nuestro colega de Va- do. efue dió por resultado la recauda-
ol id , THárío ttegioiiáí, la siguicnle ción de 2^,75 pesetas, que fueron en 
curiosa información, en la que apa-
rece un conocido joven santanderi-
no : 
«Anoche, cuando el repórter 7'cali-
zaba un servicio de su negociado ets 
la estación del Norte, se vió sorpren-
dido en el andén por la aparición dt 
una camilla con servidores de la Ca-
sa de Socorro, 
Ni corto ni perezoso, nos aproxima-
mos a la camilla en cuestión y des-
pués de interrogar a los porteadores 
de la misma, esperamos la llegada 
del correo ascendente de Santander. 
No hab íamos acabado un cigarrillo, 
coippa.ñero inseparable en nuestras 
impaciencias, cuando el t ren entra-
ba, bajo la marquesina, y la algara-
bía de lo frescos veraneantes, llena-
ba el espacio, confundiéndose con l a 
animada, charla de los habituales noc 
turnos del andén en estos días esti-
vales. 
Siempre pegados a l a camilla, bus 
camos con los servidores de la misma 
a la persona enferma que había de 
ocuparla, hasta que dimos con el va 
gón objeto de nuestras pesquisas. 
,De un coche de tercera clase, va-
rios viajeros, sacaron cuidadosamen-
te a una mujer y ésta y una pequeña 
criatnra. hija suya, fueron conve-
nientemente instaladas en la cama 
portátil y trasladadas con la. mayor 
rapidez a la Casa de Socorro. 
E l repórter dejó marchar el con-
voy en vista, de que los ocupantes no 
estaban pata interrogatorios y acornó 
dado en el vagón de tercera solicitó 
de Jos viajeros una referencia de ío 
ocurrido. 
Un estudiante de Medicina, don Jo-
sé Cortiguera. que es soldado del re-
gimiento de Valencia. - de guarnic.ión 
en Santander, y que anoche hacía un 
viaje a Madrid para, examinarse de 
dos asignaturas del últ imo curso, nos 
la facilitó con todos los pormenores 
que deseábamos. 
Trátase—nos dijo—de un feliz alum 
bramiento ocurrido en el tren cuando 
éste llegaba, a la estación de Mata-
porquera. 
L a pobre mujer que usted ha y M a 
trasladar a la. camilla, v n i í a Cüu 
nosotros desde Santander a Vallado-
lid, cuando se sintió repentina.men-
fe enferma cerca de Pozazal. 
Inmediatamente solicitamos del in-
terventor que requiriese la presencia 
del médico de la Compañía en ta eá-
tíi^ión próxima., pero como la cois 
urgía 'y no .era fácil contar ya con 
la, asistencia del médico, una viajer-
alegó su calidad de comadrona y aú-
xilinda por mí. presta.mos la iíeceSa-
r i a agíétencia a l a parturienta. 
EJ interventor del tren don T o m á s 
Serrano también nos, ayudó en ia. 
empresa, liando una. orueba •más dt-. 
celo generosi.m(ente desplegado des-
do el primer momento. 
A l llegar el correo a la estación de 
Mn.taporquera, ya hab ía un nu'evo 
viajero en eP coche, que, sin bille'e, 
ha, podido hacer 'su entrada, en Va-
lladnlid. 
Tnslalada cuidadosamente en el v a -
gón la parturienta y conocedores del 
natalicio todos los" viajeros del co-'. 
trega.das en la * éstaéión de Vallado-
lid, al agente, de Vigilancia don Her-
mógenes lleras, para que las entre-
gase a! gobernador ciil y éste Jas hi-
oiora llegar a. manos de la enferma 
Esta, que se llama Eimiíia Alonso, 
es de Vafiadolid, se llalla cacada cen 
BásíUo ('«onzález, soldad,) del regi-
miento de Farnesio, recientemente 
destinado a Molilla, y v i \ t , en la ca-
lle de Caballo Troya", nótnoro 59. 
Su estado era - esta madrugada 
muy satisfactorio.» 
T I R O N A C I O N A L 
Ccnfomiíe aiuumci.aniós ayer, a üñjá 
odhü' de Ja; noicilie-.os reuiui^ron los1 t i -
l'adod'ssi quto de^ealmai acudh' a La t l -
•raida ongan izada, po-r l a Rciprasfenta-
ción d? T o n ola vega., pa ra el próx'flno 
ucan.iiugo. 
" Acuidfo uh i3gU)lajMiúimea"0 d é ello^-
y fue rom otoMiídéiS y niujstolitada's d i 
venSias opiniones 
NospífOS no 'iriiH.-.- qu-rr.ido- ccaniín-
tajr HaLsi GiOandioióineíí de- l a clitaida t i r a -
da, ÍI f in de no «coacc;i'üua.r'' a los 
diemiás tuPáidpirtist: 
Hoy ique cemocomos la op/nióM d 
lodoisi y cada umo- d é i'tíf i¿vi\.úor^r-
que 'fiabráiii d.e tommr ixnrt? cp dlíiéha 
tii.'a.da, vaanoi?-, m piiuni-ár luigr.u', a 
exponer nuestra parlicuPuí-Ui.núi opi-
Qiiéta sobipé l a -misima. 
No.s ha l laaiado g1ra.ndean£iate k 
a t enc ión que om ákúv.v l i r ada o-3 haya 
rPr.n. i nido dóinif un pnlncip'o a, l ú í 
tiiradodTia del eílenneoito- mi l i ' t a r die. es-
t a ReipTO'Siemta.ción y máé afín temien-
do pi^'onteiS las circ-Uin-íüiinellas quo 
actn.afii.i.valci a.taavcr.kmios. 
Si bien ow verdad- q'ii© en las Pra-
daisi que feuafeta alhcira s é faiaxi c^tebra-
do- «an Santander s ó l o ha tomado p&f-
t© el eileaneinto' cév-ü, ÚO ee memos ci-n--
to ciiuo que liala'a, cxchr iv i,̂  pa.ra 
oil t-i".!•miento: n i i l i l a : no rm hi:i!n podido 
ceJebrai" póir raztwios jn-doipeadientes 
de la volurntaid de l a GoqnMón orga-' 
iii/adora, de! 'CrmciUTS-o; no sie puiecle, 
pues, obj(•.•:•»i" que csita exclu 'ió'.i n i 
l a tii-adíi. do- ' I ' i i r i . f i v v . ; ^edipr.1-
cidad día' l a cü-ilieibrada cm Sarntander 
S I R U f i l A G E N E R A L 
Kspwclaüfrfca en Partos, Enfexme^ttflis 
de l a Mujer, Vías arinariaa* 
Consulta de 10 a 1 y de 8 a 6. 
Aniós de Escalante, 10, 1.*.—Tel. 8-74. 
D E N T I S T A 
fie ia. Facultad de Medicina de M a S r l i 
CCflQSuWia de 10 a 1 y da tres a seis. 
Alameda Primera,, 2.—Teléfono í-d'. 
AlrtMbAOO 
ProouraíSor d« tos Trlbünaitoi. 
yEOLASGO, NUM. 16.—SANTANDER 
Quienquiera que vea en todas núes-
tras fiestas el entusiasmo con que es-
tos distinguidos elementos de nuestra 
aristocracia, rompiendo por todos loa 
respetos humanos se abalanzan como 
dar la henaca empresa de Colón, en-
cuentra abura imitadoras en to(it: 
nuestra, pléyade de españolas a lar 
derechas... de las que sienten huüij 
en • su tierno corazón la voraginosí' 
cbispa del patriot ismo!» 
Muchos han dicho que E s p a ñ a ha 
í>ía muerto y que sólo le quedaba el 
nombre de sus glorias pasadas. Mr 
Pugetíd ha asegurado en pleno P a r l a 
mentó francés que «España solamen 
té necesita el latigazo que se les da f 
los leones para, que desperecen de-
sueño de la noche, para lanzar suí 
rugidas en las llanuras del desiertos 
España, ya abrió sus fauces par¡ 
lanzar sn aviso; para que todos se 
pan que la iracunda nación afila su 
garras y corre desolada hacia las Ua 
huras del desierto africano, par.-
aplastar bajo la. airada mano de sy 
insticia las ambic iosa» .petulancia.-
del rey de los desiertos Abd-el-Krim 
Manúel González lloijos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAít**» 
^ U N IMPORTIANffE DONATIVO 
L o s a b a s t e c e d o r e s df 
a 
" N e s t l é " . 
en el segundo d ía de l iradas do con-
curso. 
,. BiiciS! .ta,ni.bl-;'n que eil impcirtc de 
la niiotrk-uilta 'a aatiiafacer csi, a nues-
tro juicio, excesivo; al menos a nos-
otrbfS no se nca a'canza.n laiHi inaáoass las madres por conquistar un pedazo 
que hoya, poididii^ tañer la Coniiisión de pan para los hijos de su corazón, 
to:v.'3¡¡)'av!eigiuieineHe pava, dccáldjlrst- pnv no podrá menos de exclamar enterne-
urna m a t r í c u l a rcV-iitivanitínite» ede- c ido : « ¡ E s p a ñ a vuelve a ser la mis-
\ada.. . • . ' tria de a n t a ñ o . . . Isabel la Católica 
Tamil ién n r ó a m o s que la t irrida. ha despojándose de sus joyas para ayu-
éii' crfe'iAuaffíSéi cm lia® U\-r* poisilciio-neíi 
•r, glaiiii'eiita.rii!,-; y nos paron1-. a jü i -
gtar per Ja pu n tuata in oldemida. \ o r 
rmp^trno vnv.qoa ' tarreña.veguemisos en 
• •:! úl-lhna ¡u-íua<;ión cm el -caiiiipo--de 
la AJÍI;::I ic.ia, que ni ojie® n i loa t i m -
dcii'v'o de esta Rief-rc-ciitación de San-
t-iader- o- t/m cm cemdicto'!nos die per-
mitirish filigiramaiS'; haice .falta, m á s 
entremajiliento para, podléff1 thair, $m 
i l a t i v o l iucMiia-n tc . , en pos ic ión , ro-
dgjla. ou titfstjja, y de pie. 
EStd cis eirainitoi a nu'esi'r^ ju ic ia en 
contrarnos furn-a do hrg ir (m la t i ra-
da do que Ĵ GÜ aslanno©" ocupando. 
VolvaniiCM a 'a'ia a la r e u u i ó n de 
t 'raidoivi-, (Icriaui-'-- do una. cxpírix-ión 
de opi.'n.icnics y terifcindio pn'C«cinte que 
m los Cemiipc.is de Spt ' t se üia de c; 
lebrai u n interesante encuentro futbo 
l íb ico , quie a, la, pan- ha, de ffat u ñ a 
m e n i í . - íació:! m á s dia l.a cari-dad de 
biíi mcntalSia-seis, acci'daron lo© tara-
deü Ci- ; rogar a sus enn i pa ñeros de To-
a-ralavega traisiladen l a t:ira¡da a una 
fecha uliterior, ya, (fufe se h a b í a d i 
impoí- ib l l i tar a loe th-adomeei samtam-
(' PÉXOS tlf. acudir ai" pansido de lut-
beil. 
Em. su luga ir. .y a. tato nueve dio la 
rr..ailo.na., Se tí^ibfwcú" on el Poilígnno 
de ?•) A ' l i i i!; : i líá t n ada, de pistola 
qjlíó f i gu ra en eP pro^TMna, comfo-rcio-
'Mido por Ja Corinif'.ión caigan izad- r , 
dieü Conjounsó, a cuya triraída quedan 
i-ivitador. los sefíorelsi sicicios tjraidoref 
ele To- i •daA'ega y Guantio'si í i j a n o ' •-
'l • cmilqu'ev l!f j ri:-^.-:-iiitació'n di' Es-
paña . qu'3 ¡3-2 haiüen en S?iañifcáiáder. S> 
hubiese lugar se c}-ganizará á s imr? 
mo una. tirada, ele fus", tamlde i por 
/a nu'.fri¡nn. 
Gampccrato mundíaJ de fusi!.—P) i 
iuz.-aVlo do i n t e r é s nana nue-stres Píe 
. a comt:nu-:'c!;;'-n . darnos a,/cicino. 
e-:r algúncv- d1'!-illcni' deí mi-sniR. 
Est.3 ee csi'.e'bró r€i:i-?in/t."nionl,o or 
l.yo-n y fué una grari v . ^ a p : " a e 
equílpo noi-ten.mcr'ica.nüs que (IrMlo m 
pr inc ip io denoto upa gran superinri 
dad ' ibi-o SUS cnnti'Inopx.te5'- suizos 
f r á n c e ^ e , -italianos y ho-lande^e?. 
La-"' punit.uafcioine'S o b í o n i d a s fueron 
las sigui^nteisi: 
Nort.-xuméric'a. 5.015 puntos. 
Suiza, i.WS ídiem. 
Fnamcíia, 4.609 :dem. 
I t a l i a , 4.375 íd'cm. 
Holanda, i . IGi ídern. 
Loo equinos estaba/n cnn^itituídos 
por c i n m 1 iradoixíis y se • dispara rc-n 
120 car-tu-nhosi, 40 en cada pi&stícióñ., 
La, d a - i ' -acica individuiail por naeio-
a en como r:gTie: Wlalter Stou^s 
(aiinericamo'), l.C~f> p-umitos. HairtnTJinri 
'"mizo'). 1.615- puintoe, y Colus (fva.n-
tés ) , 053 puntos. 
E l (^iiu'.peó'i m u n d i a l e~,, pues, e' 
;i,ni;-,i'i,cano iStokeis, de 23 añoisi df 
alad y Qíi •i-iió.n «i^uid'.antc; e* 
és te un t.:rad.cr m u y igua l , mies apó 
ñ a s tuvo- diferenciáis notaf-'e^ ent: 
la,-- puntuacioneiS' die cada, una de ia,: 
tres pos ic iónc» . ConiquMó atle,má,: h 
Copa d e ' l a Argentimii,, estu|>.?ndO' i ra 
bajo de an-t̂  em plata^ de T20 df 
altura., qpie durante diez a ñ o s decaí-
eil 'Musieo Fodieiial. * dé Be ina y .!u>\ 
pa: a a ser prop'Cidad definiitiva de la 
Xa t iona l Rill.í Assnciaition de Norte-
Amér i ca . 
El- fusil que empleó el equipo orne 
rifíaiñ© leía el Sp-n-ngíi-cild, modificad 
paira tiiro de concurso. 
El. camipec-m aimeii:;e;i,no, a p^oSar df 
ello, no -lila. cem-vogUMlO' bat ir las -.|-e 
eofdS niumd,:t"i,(.-i-i:) de B i a r r i t z , 1912. 
Stadli l i (ir-rj.i'zo'), con 1.078 nurntofl, 
Viborg , 19U,_ d;3 Rene Georger^ (l>;v.i 
cés», con 1.053; ni el de nuestro anu-




CRITICAS U N I V E R S A L E S 
que sienten estas sencillas gentes y ij 
adhesión que profesan a la importa^ 
industria que abastecen de primera 
teria. 
* * » 
E S P A Ñ O L A S Y E S P A -
Ñ O L I S M O 
I . • 
España se despereza, y después de 
nn b i á r g i c o sueño de indiferencia S 
frialdad, sacude con aire la melena 
de sus leones y vuelve furiosa por el 
honor ultrajado de su bandera... L a 
(íspaña neutral, apacible y silencio-
sa; ha. dejado oir sns rugidos p.a l.a 
extensa redondez del mapa. L a san 
gre de nuestras ya eclipsadas legio 
nes guerreras, que casi perdían su 
nombre en las obscuras le janías de 
la historia, resurge de nuevo en 
nuestros bravos soldados, llenos de 
envidable optimismo y admirable he-
roicidad... E s p a ñ a se prepara a dar 
al mundo entero, oue sigue can infe-
rés sus pagos, una hermosa lección (Js, 
heroísmo, inconcobible - y patriotismo 
jío!de. y onternocedor. 
Por dondequiera que volvamos la 
vista ¿fio vemos, acaso, ta actividad 
s i m p á t i c a de las señori tas de nues-
tra aristocracia, llevando a la cabeza 
a. ¡nuY-dra ant íusta Sobera.na. cómo 
cón cariño fraternal acopian socorros 
y h o m e i i M j e s para sns herma.nitos, 
los soldados que allende el Estrecho 
ofrecen y derraman sn sangre paro 
limpiar con olla la gloriosa, bandera 
que les cobija? 
Los abastecedores de leche de la tóbrí 
ca que posee la Sociedad NESTLÉ en Lf 
Penilla de Gayón, imitando el ejempl' 
dado por los empleádos y obreros de di 
oha industria, han puesto a la disposiciór 
del director de aquella la, mitsd da 1. 
leche que entregan en un día. para que 
a su vez, dicho señor haga llegar su im 
porte a manos de 8. M. Ia Reina, parí 
engrosar la suscripción iniciada por tai 
angosta Señora a beneficio de los h e r . 
dos en los campos de Melilla, cuya caí -
tidad alcanza la cifra de 21.522 litros, que 
a razón de G'35 pesetas el litro hacen la 
importante sqma de pesetas 7.567'70. 
Tenemos mucho gusto en consignar y 
relacionar a continuación las cantidades 
con que contribuyó cada pueblo de los 
que abastecen dicha fábrica: 















































¿antibáfiez de Garriedo.. 
San Martín de Garriedo.. 
San Pedro de Hinojedo.. 
san Vicente de Toranzo-
Corvera 
Joto Corvera 
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Villaverde de Pontones.. 419 
Zurita 693 
Merecen especial mención los abaste-
cedores de Villacarriedo, Quijano, Onta-
neda y Quijas, que dejaron la totalidad 
de la leche que hacen entrega en un día. 
También es de señalar cí laudable pro: 
ceder de algunos lecheros que han entre-
gado cantidades muy iraportantdP, de 33 perpetuo Socorro, 
litros, 40 etc., etc. 
Además, los encargados de los puestos 
de recepción han dejado, con el mismo 
fin patriótico, un día de sus haberes, lo 
que unido a lo donado- por algunos de 
los vecinos del pueblo de Quijano, anti-
guos abastecedores de la fábrica, hace un 
total de pesetas 104'90, que viene a en-
grosar la totalidad del importarite dona-
tivo hecho por dichos señores. Asciende, 
pues, lo recaudado a la respetable cifra 
de 7.672'60 pesetas. 
Merece los mayores pláceme1? el patrió 
tico procedimiento de los numerosos la-
bradores que han tomado parte en esta 
iu?cripción, demostrando el patriotismo 
A entregar ese importante/donativo ej. 
tuvo ayer mañana en Palacio el compo! 
tente e ilustrado director de la fábr¡ca 
NESTLIÍ, don Lorenzo Pheresick, 
• « v v v v v v v v v Y v v v ^ a w v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
L a r ovil lada del martes 
Por úl t ima vez ruega la Asociacifei 
Je l a Prensa a las entidades j p*S 
•iculares que no devolvieron a la ta 
juilía los palcos que les fueron fe 
adtidos por la Comisión, o r g a n i z ó 
ra, se sirvan hacerlos elfectivos l1()V" 
MI la Administración de L a Al,iluijn 
E n tanto que iio lo hagan no 
le hacerse la oportuna, liquidación y 
•,0 pretende por los periodistas | | | 
ista so efectúe lo antes posible. 
Hasta ahora han abonado sus p¿| 
os los siguientes distinguidos sciío. 
•es y sociedades: 
Don Julián Haro, doña Margari^ 
í i r g ú , don Carlos Hoppe, don iiUls 
larcía., don Juan Correa, don Moiles. 
o Piñeiro, don Antonio Fernánd» 
Jaladrón,• don Luis Richi. don pnin. 
:isco García, don Eudaldo BoiJei 
\oi\ Picardo Torres (Bombita), m 
Luis Perfedü Palacio, señor PelÉI 
Laredo (presidente de ta AudiencM 
Ion A. C , don Angel Bedriñana, don 
Vl.anuel Maza, señoi'es hijos de Q| 
'er iño San Martín, don José CalderJ 
larcía. don José M a r í a Gómez de 'Id 
Torre (director del Ba'nco de Santal 
ler), Circulo Mercantil, don Maximia, 
•o Ceballos, don Antonio CalireroJ 
'on Isidoro del Campo, don Galiríijj 
laría de Pombo y don Adobo Par-
lo. 
Algunos de estos señores , adenm j 
leí importe del palco, enviaron un 
loñat ivo de die-í pesetas. En esto 
•c encuentra el s eño r Pombo íharraJ 
• quien, romo a todos los cnuraorS 
los anteriormente y los que sisuon a 
o n t i n n a c i ó n , dan - los periodistas \m 
mis expresivas gracias. 
Xu.evos idoiiaUrú}}.—Señóres Itiiris. 
le Ceferi'io San M a r t í n . devoluciM 
le' lo, c c ^ m l o por . servicios de (M 
•bes para toreros y taquilleros, W 
pesetas. 
Los veterinarios don Alejandro Ma-. 
lé y don Apolinar Tovar, 14 y 5 pes| 
•as, respectivamentei de sus" honora-
rios. 
E l asesor señor Sarmiento, 5 pese-
tas. 
VVVVV\AAAÂ AAA,\AA<V\Â aVVAAAWVVWVAAVVVU\VW 
V I D A R E L I G I O S A 
Solemne nóvenm 
E n honor de su excelsa Patrona, 
Núestra Señora de la Salud, celebra-1 
r á n las Siervas de María una solera; 
ne novena, desde el d ía 3 al 11 de 
septiembre. Dará principio a las seisí 
y media, de ta larde. 
E l domingo, día 11,. festividad | | 
Nuestra Señora de la Salud, lialirá 
misa solemne, con sermón, a las dial 
y media. 
Todos los d ías de la novena se ha-
rá una sópl ica especial por nuestra 
Ejército, triunfo de sus armas y fclirl 
término de la guerra. 
Los sermones del novenario están I 
a cargo del reverendo padre Ramiro 
Macuá, Redentorista. 
L a parte musical la desempeñaránj 
religiosas de la Comunidad. 
Estos piadosos cultos serán apli-
cados por - la intención de aquella»j 
personas qjie contribuyan con sus 
mosnas al mayor esplendor y polê j 
nidad de los mismos.. 
Indulgencias .~E\ excelentísimo se-.j 
ñor obispo de la diócesis concede ci'-
cuenta d ías de indulgencia por cali» 
día que se asista a la novena, y 
último d ía de la novena asistirá »111 
reserva y dará la bendición con 1̂ 
Sant í s imo Sacramento. 
Jubi/co.—Comienza el día l» ,V f 
mina el día H , por la noche. Lo PU(M 
den ganar todos los fieles, visitafld 
esta iglesia en la forma acostuiiil>lí| 
da (como en la Porciúucula) . 
Aíhrac ion nocMm 
E s t a noche velará a • Jesús Sa^ l 
mentado en la Santa Iglesia Cnte^ 
el turno primero, Nuestra Señoril | 
2 DF 
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E N E L A T E N E O 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o 1 
Ortega y Muniiki. 
Ib y, a \Í:S -'e':^ y n a d H ^ 
tarde-, "oo i.p--!,! á '-a ti 'buna ' i ' 
• ¡ < xc-. s e ñ o r don J j ' ^ J j 
tógá MuinWla., a c - M i é m i c a (L4 ' / ' ^wj 
Aiai.dánr i Et--1 .'.ñcla.. qnit-a ^ 
• -l < ¡I 1 : i¡a: a l ,a cscii da l i * ^ ¿ 
de fia/i i túMulci'.—ILivueii 'dos d- W j 
diei? ti? üayo > di l ' ' f i i ' .Kla.«. , ¡Ja 
A ci'it.e; a r io podi án a'sHUr laS 1 {¡I 
añadas 3oCb.a& qxx? v i v a n , acoinp-
tód socios de l a Casa.. 
i ( 
o DE S E P T I E M B R E Bfe 195Í. 
TRASATLANTICOS ESPAÑOLES NUESTROS CORRESPONSALES 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
). 'odente (le Yeracruz y Haliann, característ ica, fuiinos recibíaos en su 
'' a tos cuatro^ la . tarde de (Minan .le por el ilustrado soürecai'-
ijíiíéStro pueiid éJ vapor cu gd del «Cr i s t ina» , don J e s ú s A.ld¡ 
;lV'' I " ir^ohi'PifiWWft TfiísaTlAMie 
" ' " ' • i ) . . ; . . - . María Cristina». Española. "Hema 
ticoso buque quedo atl-acado 
EQÜéfie, del 
Kl co después al muelle, del marques 
'¡0 COMIÍJIMS. (iesem^ir.cando los 2ÍJ2 
pasajeros que se ci tan a contirina-
f , | v : V.-iae-mz.—Dorí Óo.rn.án s. Gól rpda 
" RI-UMO Garc ía , I J o s é M<i,nit'cc;í, tía», 
E&toto Pé«?*. A n g ^ a M . viuda, d . 
Vi;,,,'] Gómez, José M a n a l í a n , , - , 
l : , ,(| - Gaa-zuet-a, Santp,s l ' ñ i .v , 
; Sá'adiC'Z, Herfi i iuio ' Cuwa,-], 
UI.MK,, Saai Mar t ín . " Beatriz Cuevas, 
Ü:,;; ., ,1. Reeqiaiva, Vicente GaJ l -o 
í í ann íJ ia , Apolonia Zaipatea-o-, l-nr.-
L.. Zapatero, C a í n . : . (5 allego. Jo so 
, Agustín Jáui 'egua, Enperanz-i 
[taHie' l í c r m a u a de ]:(>•• A. Já iMegui , 
.V'II^I'III J á u r e g u i iPia.in-isco loarte y 
'Mullóle l>íaz. ,.. . , 
' óofta Aauiparo Caigtgal.'. Amcira 
^ - l , , , ; , Ainipaj-o Ca j iga l , M a r í a Ca-
C'iiilc^ füe Palilo, Matría I ! . ÍM 
S ' Vaí'omitím 'do ,1'ahlo.. Cairlas dc;| 
Campo >' tonHliia. Luciano Ailvarez, 
u ,,v; Lalíat, . luán A j a , Flo'i • noi i 
íjafiia,, IBomáía^io iPcilayo, Gal ule] 
'pn'mir', M-anmel Corra.lcis, Sovcivíano 
Mnciiez., R a m ó n (iaik-ía, Luis Gon-
¿Méz, ÁU'ra'iaiuo Llano, Enearna ic 'ón 
p d¿ Uano A famil ia , ' A n g d Péi c-z. 
Ma.iia.rl H'iiguüilas, I I . F. <Vuit.iéíii«i.z, 
.y,!,,!,,, RoModo, Fio-i i d i l i o Santohe-
fm. Caimon Colegio y famil ia , E m i -
[qa^a M . , viuida. da G. y Vioeate. P6-
a'3Z- • " , , _ , ^ . 
PMÜ Teófilo Rodr íguez , Juan Gam:-
' M, ; c i ee F. fie Gainila, IrMos > 
Daníngucz, -l< ••(' Pé ioz , Domingo Fi-
^ RaimK'<n Pén. z. Je/ é Péj i z, Fu m-
(-i.;n Jal ián, fíiliVira l ! i \ m . Antonia. 
^Í:.!!:!-. Víctor AJüM'ucy, Antonio 
Dk-z, Rosa Rmlr ígm /. L. II i::d^gar, 
y f jHi i ' i i a . C; Ilíuúinit.iiMO ( i ~ ; i O O , B > 
nitá: Riesgo. Josá Torre. EateL-an Bue 
[nagú,, .Silvcdii'e Lurj'iipiuza y Hajnón 
Rehuyo. 
ftáiiiidez, .1 <¡fié Xava¡ i o . Mar t í n G<a.r-
d;,, Rannó!1 Rliamcb, Francféco Rlan-
co, ¡Polayo de AI.a,v.a, AVnni"! Rozo-
¡•ÍKEPtia, Losnicw Rare'iiza, Luir» Calva, 
l^niu'u tle A l i i - u . Ci - n i ' ' Rapa,!, Má-
SMo íRiamúfez y íanvi'.ila., . Comsiuelo 
p a ó á , Mairía . J. A l tó l a , Aniiaidea 
S'-'z. Sev^uliano García., Nicanor Gar 
Ida-, Emiiilio NoTiega, R a m ó n Caviida, 
r-fiilüio FiinlaJiai.Min. .lo«-.é María . Es 
lr.¡.il:i. Millagros Rajiníre^, Édanardo 
• AgiiiiTO. Tomás S; GutiéiT-cz, Floren 
iMin ilr Pablo, Floi i'nda González, 
liairía Esta.n.illo, .EM.ani.Mlaa. Osíaba!, 
IRüsjhic'jsco Bst.aniUte', Agapi to \'a,lich-
ito, Eduardo PefiaiTOdOndia; María . 
Ll;i"(i. Juan A. Prado, Grcgcmio Olar 
¡te, Juan Ta.uraza, An tón Cobos', José 
ÍEsqaerdo, Priiiuitivo Middj'zo, Andró:-. 
• h'-riid. Jcsó Vallina y Francisco' Gu-
ItiélTCZ. 
Don Mafóíifcso Guíiién'ez, 3fk& Gu-
ItiéiTC'Z. Tci a Lópea, José G. Pino, 
jCcaoapíüión Cantaz, Manuel Q l a v a r r í , 
puás dé Angnilo, Benigno Valbuoua, 
piiancíi Robeia, (iab'ino Cofre, Auto. 
Bia Páunniez, Ja.iniie P'álinez, Barto-lo-
lÉé Riera,, Sebas t ián AkHna.irv. . luán 
iMiukit. Menso G á n d a r a , Rafa ' ! Mon-
Itaya,, JcMé Miaría, Ma.datinga. E l l g * 
'•M OUsvo, LCIIÍ.'IUZD pu i i ' jp , í'.uin. r-
<:'"l" Obrogóti, Fciti¡pá Pif-erfa;!', Hor-
piaia Pin nal. Valie-riano Pér-ez, Mar 
V*® CebáJlos, Segundo. R-airi^n-.-z, ATV 
IBfewteal, ConárGO BiarMza, Samuel 
Pernández, José Pa^cül , Antonio Jim 
gW*á. Ourgcn-io IR-rnándoz. Maniiel 
líaintego, Domiingo G^maáilsz," -S-Sfvieria 
"o •Bté.rnámicleiz y Fawc,i'Sca S a e c ú e - . 
L SÉBtóírail Villegas', Ma.MnJno Bairrofi 
•hb!" Ctommgl'i /, Qefcia A. Leja, Jo-
6 'Paadecí-a, Aii,ton,io Cuerno, IsLdon) 
lai'ío, Híuinán.doz, Jissé Sánohez, io-
S Icr, Mnaiucl Va,!-airo. Fél ix L . 
p a r t í n , Juan Mayase.'!, Manuel Pó-
7.. Marcofi San José, Alejandro. Ro-
n'ti'e, Conrtaaitino SaÜigii.üO', Rallas.a. 
'; i l ' ' ; . ; ! ' telfeiario Üé i - i i c im , • Miiguel 
Kpazáleiz, Flnrcntiino Cra: po. Antonio 
,:' Antonio Vázquez. José Ibáñez . 
g a s Tonri , Tomás. To.¡ n :. Vio? de 
W> Raifa'-oí Mi ... R a m ó n E.rnúii?, 
n""",111 Gaiih: 10', Rafa •! Mico. Podro 
EKuaian,d^z, I^inldenjcüo A L v ^ ^ z . M . i -
r®!.Saite:mcS, Raúl Ramí rez , Láza ro 
' ;'• 1 v Sien-afín Moo -no. 
t i ™ l: A. Rláaqiiez. S e b a s t i á n So 
g onio L^p(M( Antonio Mar . i ^ i ax . 
waaor Rodii-íguca, J'o¡iiq;nin Palla-
ion'¡, , laI' Jo!Sié Gutiéairez, A n 
•p ; ,;",;ir ';'K l!;'!Yl1,1 l ' ' ^ ' . Mariau, , 
, ' • aun Sáwíhez, A n d r é s Pérez , 
P.,,: ' ; r A h Miguel Paacuai. 
l a S V;'"1.'' ^ ,tonHo Eci:.qiuiol 
, ' ^ ' f a , Eniilia.no Mae^re , Tu> 
K 5 Kodríguea, juan G,aliai.10) p... 
,p. Primiftavo A,lvaa"iño, F i -
.|1N. ' «Urtnb.rMYri', Francisc i Ojea 
^nw n ' Jci?l!- Moralojo. iBo-nitacio 
- iJ-i-anc:,-!(.0 H e r n á n d e z . Clenieo 
Minqúi'; l " U " " " ü v a r . a y Pru.b oca. 
luy j ' ^ J Roidrígu-z. Emolerio 
- P'Sead-1, M I - , : ! Rojaj 
i m i t o ó Ti! A'lo:iUno Conzál 'z. Re 
«iid ,. - ' ^ ' p " . Alborto Garrido. M i 
Mr I i , : , , - FraniciiEi'.ío lanza) , ' / . Ma 
wsp ^ y " ^ ' Manucil Riveiro, Salva 
N S T ? 0 0 ! ' ,iiU |,i"1 nafa>.i 
I-HÍ/IÍ!;.' ^b!1(>' J ^ - A. Paudovii.a-
Al \ a i CZ. 
dftlicada amabilidad 
Santander, 28 agosto l ' l . 
Esta ina .ñana ne asir'.id j (¡ú el Sa; • 
d ineio a una cerena.nia inleienante. 
El pegiliSientp de Valencia l i a ente-
rrado su vieja bandera, en cuya as-
ta bay tros corbatas de San Fernai,-
do, y lia recibido el sagrado deposi-
tó de una bandera nueva. A l áctq 
l ian asistido el Rey, la Reina, el 
p r ínc ipe de Asturias, los iidantes e 
iinnensa. n.iucbedumbre. ICse pabe-
llón ba. sido bordado y adquir ido por 
una Junta de ilustres damas monta-
ñesa s , presidida por la. ludia seño: a 
de Pardo. Si emocionante fué l a ben 
dic ión y entrega del rico paño , mas 
lo fué la despedida al antiguo, que 
llevó a los infantes del 23 de l inca a 
tantas acciones heroicas. Una larga 
y br i l la ide bistoria d e s a p a r e c í a , nue-
vas obligaciones iban a nacer al on-
dear al viento la bandera que la Rei-
na en t r egó al coronel do Valencia. 
De este modo, los 'soldados mozos 
que marchan a Africa se cóns t i tu íár i 
en herederos de sus padres y de siaa 
abuelos, los veteranos de las pasa-
das g ü e ñ a s . Y esto os la raza.: la se-
r ie , de los sacr i í ie ios , de los dolores 
y de las esperanzas. V oslo os una 
batidera : un pedazo do seda que siíi-
teti/.a un iuramento, a t r a v é s de las 
g e n e r a c i ó n e s . 
Improv i só S. M . el Rey una Prevé 
arenga, rebosante de patriotismo, y 
ace r tó a sintetizar el sentimiento u n á 
nime. exclania.ndo: «. .d)ebéis leiuv 
p résen te que de lodos lia (le ser co-
diciado bla.són el de luchar y mor i r 
por la. enseña, nacional . Esos colorea 
(fue en La seda campean claman en 
estos momentos vengan/.a. l iemos si-
do ultrajados en nuestra bandera, y 
IOS vá l l en l e s soldados e s p a ñ o l e s sa-
•1 b r á n vengar l a ofensa recibida... En 
Este señor, nos di jo que c! viaje ha-
b í a sido hecho con entera felicidad 
a bordo y con una. mar espléndida. . 
Aña.dió qne entre los pasajeros lle-
gados se encontraba el notable perio-
dis ta don T o m á s S á m a n o Gut ié r rez , 
ictor jefe del «Diar io de la. M a r i -
de la Habana, quien se dir ige a 
Mori l la , enviado por su impo.rta.nte 
per iód ico , paro hacer i n f o r m a c i ó n de 
la guerra, do Marruecos. 
Asimismo llegó en el 1 r a s a l l á n t i c o 
referido ol notable aviador' espa.ñol 
don Luis Angulo , que goza, de nna 
envidiable nes ic ión .económica, en la 
Capital de Cuba, y que viene volun-
taf iq a ponerse a d ispos ic ión de! mi-
nistro de la Guerra. 
T a m b i é n tuvimos el placer de sn-
ludar a bordo, del ((Cristina" al culto 
joven de esta localidad don Luis Fer 
n á n d e z Córdová , que. como va saben 
nuestros lectores, viene de la Haba-
na liara incorporarse a filas, c n i r » -
pliendo la promesa hecha al corone, 
del r ee imie r i t é do esta « u a r n i e b ^ r , 
nu cablearamn remit ido desde Cuba 
hace poco tiemno. 
Los s eño re s Cén dova y Angulo Fue-
ron recibidos en ol mnello de Maura 
poS" gran n ú m e r o de amigos qne or.-' 
i us iás i i ca .mente los fel ic i taron por su1 
pa t r ió t i co proceder, de igual modo, 
que a otros muchachos que l icuaron ¡ 
en oí barco referido nara cumpl i r los 
compromisos c o n t r a í d o s pon bi. |)a-
tria.. 
Hablamos d e s p u é s con el señor 
Aldamiz dé la SitfríCiótl financiera de 
Cuba, manifestiindonos que aunque 
no todo lo que fuera de desear, la. si-
t u a c i ó n ha. mejorado. A ñ a d i ó que so 
Oncuentran preparados e n o r m e s 
((.stocks» do a z ú c a r dispuestos para 
( \ por ta r a. Chile y Estados Lnidos 
de Ñ ó r t é a m é r i c a ; 
El comercio ha T-eaccionado mucho 
v aunouo l a penur ia de él a ú n exis 
te. se han reanudado las grandes 
t,r,'i.ii<=a;:,c¡g(n.es comerciales, sin que 
subsistan conflictos societarios de ma 
yor magni tud . 
Claro e s — a ñ a d i ó e) señor Aldamiz 
—que la. s i t uac ión general no es ir, 
l loivciente ejof. debiera en aquella im-
portanlo r e p ú b l i c a . 
• Y osla, op in ión «b l señor Aldamiz 
tu i vinos la triste ocas ión de tomnro-
barla nosojros anoette. conlcmplao 
do a una. p roces ión de 47 inmigran 
les l l egadós en oí «Reina M a r í a Cris 
tilia» v que.' desarranados v sucios, 
se diriffíao al Asib de r a r i d a d , don 
de confortaron " sus e s t ó m a g o s y s. 
p r o n o n í a n jiasai" la noche. 
És to i i l t i m n fué imposible, debi(í( 
ello a no estar aTm terminado, w 
mucho menos, el tan ansiado v en 
ríiro-'Mlo asilo nocturno. \ i ;éndose !¡ 
r a r i d a d en la iwecisión de faeilila,' 
dinero pora fonda a los i l infelice 
mencionados, de no exponerles a na 
sar la noche en la callo, como, s e f i r 
su n ron ín coiifesi«'>n, les bn ocur r id ' 
mochas veces en la caoital de Cuba 
El «Rema Mearía Cristinf»»,, n\v, 
COndnce para csle nuerto café, co^f. 
« tabaco, s a l d r á m a ñ a n a paira B i l 
bao. 
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C H I S P A S D E L Y U N Q U E 
U N E N T I E R R O Y 
B A U T I Z O 
los campos de batalla s ab ré i s vos-
otros colocar ose l á b a r o enhiesi,,. 
convirlieiaTo estos d í a s de luto en 
d í a s de gloria . . ." 
Antes nabia, dicho el s eño r Pombu 
fijaría, president,. de la Jinda orga-
nizadora del acio, a! que hab ía ser-
vido de base la, in ic ia t iva de E L Pl !•.-
BLO C A N T A B R O : «Para , que esto 
liomenaje fuera m á s sentido y nais 
í n t i m o , a él se sumaron las damas 
saidanderinas, jiorque la mujer eifr 
pafada, que creo y crea (a t rama in-
mortal de nuestra raza, hab ía de ic-
jer la fibra, imperecedera de estas le-
las gloriosas* que simbolizan a Iv-pa-
ña .» 
Pasaron en desfile r á p i d o los - sol-
dados de Valencia. Desped ían le s los 
aplausos del pueblo. Santander se-
g u i r á con impaciencia los empeños , 
de esos muchachos, y desde la brava 
costa les envia i í í a. cada hora el es-
t í m u l o de la lucha,, el ansia de vic-
tor ia , la prpmesa de lauros y la gra-
t i t u d ' correspondiente a la empiv.-a 
de honor v de riesgo que se les COIV 
fía. i 
NO o l v i d a r á n los infantes del 23 ne 
l ínea la frase del Monarca : l i s i á i s 
obligados" a vengar la ofensa recibr-
da," 
./. O R T E G A ÍÍV'NfliÍA. 
^De .«A R C».) 
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VA. «•FLANíDRF.i) 
Ay-ei' e n t r ó -en n n ' . i l i o lan r t o , p-ro-
' 'tí m •> (!••• Ha.l,D,na y V', .I .M • uz, <••! 
tra.^aPáiill.it •) f-i-'.i'iiv..-- "Flandi''-'), '•ici 
aignai iri-'apo (30 y carga. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES. 
Enlia.dos: «Ca ia i l •->, del Havre 
i-uala.s, c i .n oá(Hga gineirail. 
«M'¡(lai.:d/.iu>, d • Nueva ^ca'k, con 
psitn /.leo. 
( ¡a l indo l l » , do Gijón, con c a í b ¿ n ; 
( í R o l K n d o » , nía Pa-aj.-s, en la ' : : .-. 
((Cavadaj?]», de Bilbao, eqtñ e:'l¡ada. 
Sa1 iil".s: ;;Cala) San V i : i ;I•.••>. p-íira 
LPJ Ceruña., c,:n ( . : i i a gen, , n i . 
« C a r a d ; para. Ja, l l a f a n a , CC i 
c:;:!'ga gca.rv.M,!. 
Roberto». p.!,ra, San. E'dcb'.-.n des 
Bravia, e n CÍ n i . irto. 
E L «CBíSTn.BAB COI ON . 
En lirovo r-e- •br.l-a.iá a.l agua en El 
i " i i , 1 ol buque «Crbl-óbal Colón,», ol 
nia.y.ii de lo*' 1 ar," na . anto-s qr .o 
Se ha con:-!; u ida aa a.quelb -• a s í ¡llo-
ros. 
S ITUACION DE LOS ¡^ÜQ-ÜES 
DF. E - T \ M A T B I C U L A 
Va,p,¡>i-0ft de A,r..ge.l F . .P,ói'-^z.—aCn-
' c l ina F.. d ' P e í . z». . ('Bmiliia S, 1*3 
Póroz» y (cAJl'o'nfiá \H\\ \w. on Sania1! 
'A'aiii¡,i\'.- 'd:1 T.! iño y C .;i:,|;añía.— 
.María, E.'r.na». (¡Juan Antonio" y 
•iMiar'ia. 'Mrna ,lr-'.', c;n Santambu-, 
A"' ; .lo». (, i 'AIJO a ía, y <(|.irisa», e n 
Gijón. 
Vap; i , ,- d" V'otei ¡ano_ ^.('.p.-'z Dór i -
ía.—«Meich^lín» y ' «.Ma'riir'ieil'a», en 
Sa n ta nder. 
lansulta de 11 a 12 1/2 (exeepto dia* 
festivos).—Sanatorio do Uadraxo. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n e ! 
DE" BARCENA DE CICERO 
Cues loción patriótica. 
"Patrocinado p o í disl higuidas da-
mas de la localidad, se orgaii izarop 
d í a s pasados varios grupos de bellas 
s e ñ o r i t a s , para que cada, uno de ello'-
recorriese los distintos barrios, eri 
comis ión de poiicionarios para los he' 
ridos de Mel i l la . 
Estas palabras, dichas con dulzu-
ra y gravedad, propias de tan dis l in 
gubias poslulantas, unidas a que ¡d 
Corazón del m á s humilde se eneuei)-
tivi. lacerado por el ultea|C sufrido en 
t ierras africanas, sedientos de ven-
ganza y llenos de patr iot ismo come 
buenos hijos de Canfabria. (pie por 
sus venas corre la •angre imi i imi ta 
del gran V e í a n l e , responden nuesln'S 
emn e.-inos con sn , óbolo en grado 
tímximo a alentar a nuestro E j é i r i t o 
y m i t i ga r las penas que cüest< F e r -
ra r el prestigio lesionado en el B i f 
: Del entusiasmo y desinteré.'? que 
desplegaron para lo pet ic ión fas cp-
ihjsiona/las, el encomio mejor , s ín 
cantidad recaudada, y por consi-
guiente, nosotros nos l imi tamos a 
mencionar los nombres de tan s i m p á 
ticas como niadosas» peticionarias, 
s e ñ o r i t a s d<> Toca, de Zor r i l l a , de- l í ) 
Maza, de N'aveda. de ?\lari ínez. (h 
Gallo, de IP'e-/, de Voci y la angelical 
Ma r inuca Pedrueza. 
Con el mismo fm pa t r ió t i co so pien-
sa organizar la l id ia de un novillo, 
que contamos con un' é m u l o de 
y j Belmonto : ' e l gran Oeejilo (a.) «El J ¡ -
l t año» . 
Dr r injr . 
Para Madr id sa l ió el joven alnraa-
do y ouerido amigo nuestro, don B i -
cardo Naxcda. 
—Para Sa o t o ñ a . ín preciosa y, e%-
caidadoi-a señoiata. Marina Pedtaioza, 
— T a m b i é n nara l« v i l la y . orle s -
lio el muy ilustre jur isconsnl lo doi-
Ildefonso de la MátO,, con su bella 
esposa. 
tlermeneaildi) Pclayo de. ¡a Masai, 
Gama, ^ rX:83Í . 
r enfermedades de la infancia, por ©1 
nádico especialista, director de 
idta de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Cüklle de Burgoa. 7, da onc« a áósí. 
Q r . S á i s z d e tanda 
profesor auxiliar de dichas asig-
laturas en la Facultad de Zaragoza. 
' « L T O S Y E N F E R M E D A D E S DÉ LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, é e g u n d o . - C o ^ 
-.tiltA da oncft a una.—Teléfono 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p laqué y nicpiel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , númoro fi. 
D E L A S T I L L E R O 
E l precios;v coro fué muy i P-n. 
,tíuk> poí1 Laá . ' i . - ñ o r i l a d o EJ 
M üiia. P i u l b i . Amita y Bagira) , 
(. ía d ¡i b.'S Saibn-o.nie!-! ; b -.eíina I, 
cía. Cara.-a ' . Ga pía Guen ta \\ 
.da los Ang.-'es y Cara-ü'.-a. L M 
(Aín.paio), L ign ina , ..María i.u 
N;:: la : Adtila, Te. ¡iSa y la O I, I 
(Elv!,;,i), Sordo Ni i i i g . i ¡M | 
Leonor). 
Dan Ca ' n i io T i j i r o r é g a b ' 
pccciosoisi piioig do postre de i 
qno .fue-i'o-n yorl^ados, r-datd i 8 
lia i l l a , a«í c-onio d í-a vi -da • ¡ 
l i ada- mii n)p,gnífi¿i.> v • 
nómiao . 
. Mer:--Vi„':i i L n ••. M'r.n.-'o !, i a,, 
re-i do eein. tie.ca. aisí «• ••no b 
i i e i o r e - de <•:•-.• na di n Luis 
y don C. Az.ua, y ol arPvo t 
Li-'i-gonp' .dcii Elias Omttz d- 'a 
are, a, cuyo caigo cKftuvO -1 ad 
d. 1 .-ab'ai v d.iiveei''.n d, ia 
DE L1ERGANES 
t'lUríCÍÓfí hftc'¡irn. 
Con objeto de recaudar fondo pa-
ra los bel n i c r - - soldados que luchan 
en Afr ica , un grupo de j ó v e n e s dis-
t inguidos de esta loca !idad 'ba a , . ,g.;-
nizado nna " función pa l r ió l i ca ' que 
t( ndra lugar el domingo, i de .a p-
tiembre. a las cuatro y media de ta 
larde, en el Casino-t.v.tro de 
pueblo, pon i éndose en escena' 
media, de los Quintero ((Así si 
be la His tor ia" y el sa íne te , de V i t a l 
Aza, «Tiquis jn iqu is» . 
, D e s p u é s de la función se (a lebrara 
un baile en el Gran Hotel del B,a!-
ueario.. 
Dadas las relaciones con que r i ien-
tan los OÍ ganizadores, auguramos un 
éxito a és tos , pues son muchas las 
famil ias de Santander, Solares y As-






En el p róx imo pueblo de S.iróp v 
on el loca.l ('on Warcos La.vín, leri-
Lmcra 
i o do 
dfetin-| ' los solcbulos dieridos en Melilla na 
la simpiitiea Agrúpa.cióh 
FCNCTON PATB10T1CA ' ' igar él doroingo, 4, i , : pri 
En el Salí*! C a í ;:d)it nte, v con un las veladas ' ( p e cu he'neflci 
lleiuo c:--ni-¡•'':••!o, cn',ni,ĵ .7.: -t.o d 
guidas. |..O.- I II,,S d ' la b ¡a : ' ¡dad. íb> jm'ganizado 
lÓS |ai P ío - i ini i . d i a d a - , y éé SVinfan- [Ar t í s t i ca M o n t a ñ e s a . 
d i . o- ba, v\ !¡,ri,c::i,da íla¡ l'nnci'On . a 
tpPiGiftetó de ta,-' t i < .;.i,a,s n^Spañida,:--. Se 
Al'i ¡ .ai , Asi-ri i i an va i ÍÓG ófifl i a ! 3 del 
iV'Ti.rni-''aitn •de \'a.1;enc.ia. 
E! a i t ó n y Éa emboa idu, a. del QScá* 
v'fíA lo <••,?•!'.íib-an adnriiadn- arlísi'irui-
msntc con guii ; ia!d: is dle llores, ban-
deras nacionales y trofeos mil i tares . 
En ]i'-;.!n;." t(V/in!ino. Sfe rnaa'^cialo 
la g,i aci ' i sa <• m -dia do A n u c l i e y 
Abat i , t i tulada ((No fec ob-ad •>•:, Bea-
triz»', adnnii ab'-n,. ¡ii'- iní Mr ••. tai:.a 
p i . i b i - bi 'la • s - ñ d i i l a s Regina Ei a-
•'iiu, Aidleila Ni;do, Jéé&fihí) Garc ía de 
los Saimones y M a i í a de los Angolés. 
Ca re í a Guore í a . y los s e ñ o r e s Eduar 
do. Nido,- Adojlo N¡ to, Igna do .üae' ' 
mea, José Lúfto Ezquc-ira. A!, • jaiiidra 
If,La„ José INíaiía, Famandez th Ca-'-
ti a y T; nai - TijerO'. 
A <'oidinua: ión so c a n t ó b i l,a, -a-
rola, d- bi. zarzu.-ñi, «Botín de guo-
I I . o . , nn ís ica de don T o m á s P ro tón , 
qne ás ist ió y d'Vi-g'ó la o i^neda . , v 
leiíia da don' Encel l a P^nra. l.ambiéii 
prov; cinto em ta, fumd,'in. 
Con ol p ropós i lo do obtener el 
m á s lisonjero t r iunfo nloTietáriO, la 
entidad organiza-lora célnbrn .' 
Beipciónés, fas que cGmeTijiarán n las 
(dnco de la tro de y nueve en p u n t ó ' 
de la noche. 
Digna de aplauso es la obra tan 
bumani la r ia .llevada a cabo, ñor los 
jóvenes que integran fa citada agru-
nación y ojabi que sus aspiraciones 
56 vean coronadas por el m á s franco 
' r iunfo . 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especiialisita en enfermedades de la 
piel y v í a s urinarias, Inyecaiones in-
travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
varsán) , últ imo in.vefito de Ehrl ich. 
Consulta todos los d ías laborables, 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 1f. 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E B I 0 O 
SfpMlallsta on enfermedades de nillol 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, "2.0 derecha.—T. 6-56. 
NOTEÜiAS O F F 0 J A L E S 
DE CAYON 
La Guardia c iv i l de Gayón j¡a de-
tenido y puesto a rtisposiciói) d é í 
Juzgado al ¡i •;: d Ma-m.d p, • u.dia 
AbascaJ, de 18 a ñ o s . aul,ór del burtcf 
de una bocina d<d au tomóv i l :-: ':"> 
DE A L B I N DEÍi I I O V o 
La Guardia c ivi l de Pol ientéá <a--
muniea a! gobernadoi' que en la no-
che del día 28 d, i pagado mes fnó-
muerto a palos el vecino del níiobbí 
de Allín del Hoyo don Ssdnrnino fji 
Royo, de C.4 a.ños de edad, maestro 
de escuela. 
Como proSunlos anloies del b.'írbn-
ro ases inan» han sido (Jetónidns los 
vea ínos d d dicho iiueido Benbo (]o-
'ncz-^Tj'tpoz. Fernando Arnaiz Gómez, 
Emilano Peña v Ric.'->'do Arnaiz Gf'v 
me/, de ' 19 y a ñ o s de edad, 
rospectivamonte. 
Por la benemér i l a . fueron puostos 
n d isposic ión del - íuzpado en u n i ó n 
de dos pesta-eas de roblo, con l.as (pie 
se- comet ió el delilo. 
T E A T R O P E R E D A Hoy sábado s 
E ! m p r o s a i R R A G A 
Debut de la Compañía cómico-:!] amálica de GflSPñR M P 0 5 
A L A S SEIS Y MEDIA A s í p r e d i c a b a . I ^ i e g o ^ 
A LAS D I E Z Y MEDIA X ^ o d i c e l a c o p l a . 
Maflan», domingo, dos grandes secciones. 
Hoy, .sábado, 3 
A LAS S E I S y T R E S CUARTOS 
L O S E F U L L E S ? , d a n z a s l u m i n o s a s 
T k e d a n s a n t 
5 
X - O r q u e s t a I 3 0 L I 3 1 
A L A S D I E Z 
L a oorandia do E . RataiUo, 
traducción de C. Paloncia, 
C o m p s i l í a c ó f f l i e o - d r á m á t i e a ¿ d a m u z - f i o n z á l e z 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para anertur« 
de*cuenc«s corrientes d t crédito, cori 
garant ía personal, hipotecaria y da 
valores. Se bacen prés tamos con ga-
rant ía personal, sobre ropas, efecto* 
y alhajas. 
L a C a j a de Ahorros paga, hasta mU 
pesetas, mayor interés que las do-
ms Cajas locales. 
Abona los interesies seiheslralmonta 
en julio y enero. Y anualmente, des* 
tinael Ccosejo u n a cantidad p a i a prt 
miog a los imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el E s -
tablecimiento serán: 
D í a s laborables: mafiana, de nueva 
a una; tarde, de tres a cinco, 
i Sábados: m a ñ a n a , de nueve a xauí.} 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivo» no mi 
realizarán operaciones-
H E R N A N 'CORTES 6. &EQUNDO 
(ARGOS D E D O R I C A ) 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 1 
P D L M O N E & 
COSAIIIU diaria de !£ a i y. uacdlft 
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3 D E S E P I E M B R E DE 1321. 
ACOTACIONES 
R E C L A M O S O F I C I A L E S 
L a ley del alcohol en los Estados Unidos ha resultado un reclamo-importan-
líeimo, quizás el más inesperado y eficaz de cuantos hayan podido idear los inte-
resados, para los perfumistas del país maestro en el anuncio como en tantas 
otras cosas. t 
Para convencerse de ello no hay más que leer algunas líneas de uno de los 
párrafos del informe que el superintendente de la cárcel del Capitolio ha emitido 
después de estudiar las causas que determinan el alarmante aumento de curdas 
en los Estados Unidos: 
«... beben - dicen esas l í n e a s - t ó n i c o s para el pelo, extractos, perfumes, me-
dicinas y todo género de alcoholes de madera, perj en tan extraordinarias can ti 
dades, que ocasionan atsques furiosos de embriaguez y muchos fallecimientos.> 
Es decir, que la famosa y tan cacareada ley seca no ha tenido otra virtud que 
la de conseguir que los perfumibtas e inventores de específicos contra la calvi-
cie, que veían desarrollarse su comercio con excesiva languidez -porque losyan-
kis, además de gustar tan solo del higiénico olor a limpieza, ^ozan generalmente 
de buena cabellera—, hayan aument do la venta de sus anículos en tal propor-
ción, que los que antes ioan de: echos a la ruina hoy deben sr-r millonarios, o lo 
que es lo mismo, que el Gobierno de los Estados Unidos sé ha convertido de 
golpe y porrazo en reclamista de los p. rfumntas. 
Yo no sé si co no Cí\n8eju< neia de este resultado de f-u ley seca se le habrá 
ocurrido al Gobierno norteamericano; pero a mí me parece qije, por lo me..os, 
para la Hacienda pública e s p a c i a tiene el señor Cambó una idea salvadora en 
la que ha nacido al calor de mi fecunda iniRginación. Aquí en España, donde 
tant jJabuDd-m les respetables beodos en to las las manifestaciones de la papali-
na, podía el Gobierno dictar otra ley seca y cobrar, como cualquier agente de 
propaganda, un fuerte tanto por ciento en las ventas a todos los expendedores 
de tónicoá para el pelo, extractos, perfumes y medicinas alcohólicas. 
E l Gobierno podría, ademés, cobrar un tanto por ciento mayor que el co-
rriente por la importancia que daría al reclamo su carácter de oficial, y, segura-
mente, lográría nivelar el presupuesto. 
J . R. DE L A S E R N A . 
IM/VVVVVVVVVVVi'VVVVVVVVVWVVVVV̂ ^ 
F É S • • P O P a p r n l p c r i a ^ a n 'a v']V''i'' y*ios lunes a primera hora. 
> P< I V W f l l ' I . T O U C O a n Pueden taitíbiéii adquirirse cualquie-
ra día, pero sus conipra.dores pierden 
el derecho a viajar con ellos los día» 
que lií^yan transcurrido de la sema-
na en curso. E n n i n g ú n caso se de-
vuelve el importe de un abono expen. 
di do. 
nninta. Si el [portador de un ábo-
np de esta clase "viaja ocupando asien 
to de clase superior, será considera-
do como viajero sin billete, aun cuan-
do previamente haya avisado al in-
terventor. 
. Sexta. Con estos abonos solamente 
pueden transportarse gratuitamentt 
las' herramientas del oficio que por 
su volumen no inolesteu al público, 
o~ causen daño en el material de la 
Compañía. 
Séptima.. Son aplieables a esta ta-
rifa todas las condiciones de las de 
tander a Bi lbao . 
F Í E S T A S R E L I G I O S A S E N L I M P I A S 
Con motivo de las espléndidas ties-
tas religiosas que hán de celebrarse 
en el Santuario del Santo Cristo dt. 
Limpias los días 2, 3 y 4 de septien*. 
bre y con el fin de facilitar al públi-
co la asistencia a la vistosa procesión 
nocturna que ha de tener lugar pol-
los alrededores do la iglesia el do-
mingo, d ía -i, esta. Compañía, estable-
ce para este día los siguientes trenes 
especiales: 
Uno que saldrá de Santander a, las 
2,45 de l a tarde, para llegar a Lim-
pias a las 4,25 de la misma. 
otro de regreso que saldrá de LiK'-
pías a las nue.ve de .la noche, para 
llegar a Santander a las M Ŝ&g J m á s que e s t a . C o m p a ñ í a tenga en V& 
Estos dos trenes especiales adiniti- - '..^ u „ — ^ . . i . . -
rán viajeros de las tres clases en to-
das las estaciones del trayecto. 
B I L L E T E S UE IDA Y V U E L T A A 
P H E C I O S R E D U C I D O S 
Durante los d ías 2, 3 y 4, la esta 
ción de Santander expenderá billetes 
de ¡da y vuelta a Limpias a los pre-
cios de 0,r>0 pesetas en primera cla-
se, 6,60 en segunda, y . 4,80 en tercera 
clase. 
Éstos billetes serán valederos para 
hacer el viaje de ida. el día. de su 
expendición; pero el de regreso podn'i 
hacerse hasta el día 5 de septiembre 
inclusive. 
T A R J E T A S D E ' ARONO S E M A N A L 
I'ABA O B R E R O S 
Tar i fa temporal vigente desde el 
5 de septiembre de 1021: 
l,a Compañía de los ferrocarrile?» 
de Santander a Bilbao ha,tomado el 
acuerdo de supriimf la, expendic ión 
de hlllotes de ida.y vuelta para obre 
yor y nne no se opongan a las que 
anteceden. 
RAMIREZ.—ABANICOS.—BlaiMA. >i 
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N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
Asfirrto Áiirícola Mercantil. 
«El calor sigue apretando fuerte-
mente, y a juzgar por las apariencias 
e indicaciones barométricas,- éste 
temporal seguirá siendo dúeño y se-
ñor de la situación dnnmte una lar-
ga temporada, hasta que las llnv'ms 
equinocciales hagan su aparición, 
las cuales nos traerán, además de los 
beneficios naturales a nuestros cam-
pos, en donde se depositarán las 
nuevas simientes, ej cambio definili-
ros, y con el fin de 'que esta medidaWo del régimen, atmosférico, hacién-
no perjudique a los obreros'a jornai'donos pasar rápidamente a sufrir las 
que a diario utilizan este ferrocarril. I inclemencias y tristezas del invierno, 
y para cuyo• beneficio exclusivo se ps-jcruel y largo'en estas tierras de Gas1 
tablecieron lo^ billetes expresados, ha tilla. 
creado, en su reemplazo, tarietas de 
abono semanal, a los siguientes pre 
cios: 
Desde la estación de Santander a 
las siguientes sin recinrocidad. 
Precio del abono a Nueva Montaña, 
1,«0 pesetas. 
Idem a Malia.ño, 2,40. 
Idem a Astillero. 
Idem a lleras. 3.90. 
í d e m a Orejo, í.,80. 
C O N D I C I O N E S D E A P L I C A C I O N 
Primera. Estos abonos son exclu-
sivamente de tercera clase y los obra-
ros a jornal son los únicos viajeros 
que pueden utilizá.rlos. Rus oorlado--
res se obligan a jusíififeor tal fcondf-
ción de'obreros siempre míe los ageTl 
tes dé' la Comnañía lo deseen, exhi-
Este temporal despejado y caluroso 
que ahora disfrutamos, ciertamente 
que favorece las operaciones de reco-
lección y de ello nos congratulamos; 
pero hay importantes Intereses depo-
sitados en la tierra, que en nada les 
favorece, toda vez que los vi 'ñedos so 
hal lan en medianas condiciones ñor 
l a ausencia prolongada de las l l u -
vias, y dé día en día se ve perder a 
la uva, que de seguir en las mismas 
condiciones que hasta, a q u í , s a l d r á n 
p e q u e ñ u c a s . r a q u í t i c a s , y la cosecha! 
r e s u l t a r á deficiente, demasiado poce»* 
remuneradora, aun cuando el precio 
del pr.eciado cabio que de ellas se ex-j 
trae v a b l r á . a ¡nzga r por las impre-
sipnes .recogidas, a precios un la.ntVi 
elevados, con re lae ión al que se ha 
hiendo ur¡ certifica.do do! patrono o l V ^ M o cotizando en añns anteriores. 
director del taller, fábrica e estabie-
eimiento donde preslep sns soi vicios. 
Sólo son valederos n .ondir iñn dé 
que los utilice una mis'ina persona. 
Segunxla. Con estos abonos puede 
hacerse un solo v?nje de ida v vuetlá 
en ca.d-i uno de los dí;is lunes, mar-
tes, miércoles, loe ves. viernes y -sá-
bado de la ^man - i para la cual fue-
ron expendidos, ppnn o ivo festivos. 
Por ln tanto. of&.ot HII^MOS no son vá-
lidos para \ ;''ia>- 'os ñQvrtiyítos. 
T e i v c a , Rl \'i:iin (I,. tda y vuelta 
a que dan dprccb/>. rleíte hacer»"^. ore-
cisa,iT>on+n pn Ui< fí-Mios ordop'rms 
La noche pnsoda t r a n s e n i r i ó caiu-
rosii, m á u t e M é n d ó s é ' el térmóiñétró 
alto hasta en la nuidnigadi i . 
- A l o i nueve de la nvifinna s e ñ a l a 
n1 tcvne 'pir t ro u ñ a tempei 'atuia n>. 
2'f centigi-ado's y el b a r ó m e t r o acusa 
nna presi'ójn de '7 î mi l ímet i 'os . 
11 'MU XAS.—Nada nuevo podemn?.-
n^' .uifi 's i . ir nger.en de la marcha de 
este negoció, toda vez que la *tUa 
ción de firmeza cpré presentaba en 
dí:'<; •'•deiioi-es es la nuo hpv ofrece 
y de la cual penemos bien informados 
a "úes! ro ' - asiduos lectores. 
El p'qvMriieMbi r j e ^ e V n o r t ^ l ó n si-
mie '', roinoañ-':. designe' y oiie- e n f1'!1. siendtf '"ast-'-ife limitado; peio 
todo-tienmo « e i án bi'.- n\ip s^ ígá - d" ll" es causa de ello el desarroljo pro-
Santander ;"de.-. de. liis 'dele de l'a 
m a ñ a n a n p r i IM jñn. \ - los nue lle-
guen a Ra.nta.-idervmtre tas diecisie!-
y bus veinte nara la vuelta. 
Cuarta. Estos abonos se expenden 
Vínicamente en la estación de'Siiiilan por vía Xorli 
der, preferentemente los sábados pnr'tes: 
p í o , del pea-ocio, sino el mismo qué 
• 5f*í*jj entocof./'ir.ndo «n movimiento 
hace tanto tiempo, cual es la falta de 
vagones. 
Ljjtó expediciones regisl i.ad.a.> . hoy. 
lan sido las signien-
Tres vagones ' para Madi-id, con 
30.000 kilos. 
SALVADOS.—Un v.agón para San> 
tander, con 0.0C0 kilos. 
THICiOS.—La.nota. dominanle en el 
negocio de este grano, es la firmeza 
en les precios, que cada vez parece 
acentuarse m á s . 
| La oferta se observa que escasea 
bastante, en tanto que l a demanda, 
que puede c o n s i d é r a r s e hoy corno re-
gular, se anima. 
De nuestra plaza tampoco Iroy se 
han registrado ofertas: de l í nea de 
A riza y Patencia ofrecen partidas a 
82 "reales faner-a dé 04 l ibras o sean 
C47,A0 pesetas los 100 ki los) ; de Pare-
dos. Oni idanar v Frómis+a a 81 
(46,82); de Rioseco," a SI (4^5,82). 
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EN E l SALON D8L ATENEO 
C o n f e r e n c i a d e don 
L u i s Redonet . 
iiswE^r ' ••-
Con tan culto conferenciante como el 
académico do la de Ciencias Morales y 
Políticas, nuestro correligionario el exc*-
lentísimo señor don Luis Redonet y Ló-
pez Dóriga, se honró anoche la tribuna 
del Ateneo. 
Con el disertante se sentaron en el es-
trado, el gobernador civil don Luis Richi 
y una representación de las secciones de 
Literatura y Ciencias Morales y Políticas. 
En el salón hubo numerosa y distingui-
da concurrencia que aplaudió al señor 
Redonet en muchos brillantes párrafos 
de su amena conferencia. 
E l conTerenciante fué presentado al 
auditorio por el presidente del Ateneo 
don Gabriel M. de Pombo Ibarra en un 
bello y corto discurso que le valió mu-
chos aplausos. 
E l abrumador exceso de original que 
estos días pesa sobre nosotros, nos im 
pide, a nuestro pesar, publicar integra la 
sabrosa conferencia. Nos limitamos, pues 
a hacer do ella una síntesis para que 
nuestros lectores se den una idea apro-
ximada de su interés e importancia. 
E l tema elegido fué «Un paseo por el 
campo—Literatura horaciant>; 
Ese paseo por el campo, fué una ver-
dadera delicia espiritual para los oyen 
tes que pudieron saborear plenamente ln 
dulzüra de la Naturaleza y convivir uno.-
momentos con los moradores de aquél-
gentesajue-desoonocen las angustias d-
11 vida agitada de las ciudades y quf 
prefieren, come sabios, la paz de la al 
dea, el sosiego de los campos, el deleítí 
de oir cantar al río... 
Luego hizo el señor Redonet una acá 
bada pintora de Horacio, revisando su.> 
más famosas odas, aquellas en que, coi 
mano maestra, retrata la vida campestri 
juntamente con sus bellezas y placeres 
Aquellas odas en que se habla de lo? 
campos con verdadera delectación y si 
hace su más efusivo elogio. 
Para Horacio, sin embargo, tuvo ei 
conferenciante una lamentación, porqm 
no le cree sincero en sus cantos a la Na 
turaleza. Horacio, según el señor Redo 
net, no sintió la belleza del campo, aun 
que le satisfacía dibujarle en sus versos. 
Para los que conocen la cultura do doi 
Luis Redonet, nada debemos decir de si 
gusto literario, de los primores de su es 
tilo. E l conferenciante hizo un verdades 
alarde de su erudición y fué justamentt 
aplaudido y felicitado. A esas felicitacio 
nes unimos la nuestra muy sincera y en-
tusiasta. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
LA DUQUESA DE F É K -
N A N .NUIÑTE'Z : : : . 
A Ja una de l a (tande, y en &n cas 
< Mío do Pav.-.. mmsi. de" Naimur, m 
Bélg ica , ba dejado die ex wat i r l a du-
jqueaa de Foirnán Xúñez, dama (k 
la1 m á s a l ta nolxleza. lespañoJa ipor su 
nacliiiuentp y por sus vir tudos. 
l i a eiütnctgado rJil a t o a a Dios con-
forta.d-i oOtó loa Santos Sütr .M . i ihm. i - , 
y rodeada de aus. hi jos y uietos, a 
quienes lega, con todas laei gramde-
aas ''le lia Da la de la quo éna jeiSe, un 
e.h mpln l i e i - i i i o H i (le. c/ 'ino dcbnii suV/ 
IGISÍ gcrauideis feeílciréis • ••i ^ f K 4,: i. 
Es ta í t o t í e da.ma, a.fable piivn to-
dos, asi (hizo queivjr do aug f toles ser-
vtdóajes, que hioy U'ódiáin Iñccpácriár 
Me-: IciM pul-reís íia v¡merab¡i.n tloiiio 
;i su m á s ei''ipontá.nca. ju-otfiftOT .í y 
El^páfia dietbe a-acomocor que en toidas 
las aliag,ría.v y tribu'líicio'nies pataiaa 
l i g u r ó su nombiv c-ntro Icá p n i , , " j i -
pa ra asociai'.-e a timas y ot.ias. 
M u y amante- do la, Roa.l F á m l i a , 
j a m á s se excusó de hacer su- güar^ 
d;;is c c m u i (huniia dle 1$. M. la R^jinú, 
y eá últiiniio ¡av ion io . un día que uevo 
feapi'ecsam? nte, cua.mlo la-• iáD0&abau 
p a r a que icadiesie l a guardia , itéiouSo 
q-ne la. iui--ve no era, [fia obát^tsuilíí p.-..-
i a qpie d í a pé iva:-:- de l v \n Úf ••: 
Ln duquesa de F e r n á n Núñez , do-
ñ a María , cbil -Pilar Osinio y ( iu t i . i -
l i . z de Ion Rías , e.ra la- fceatétiiia d l i ; 
qnifesa die Fiépnáni .Núñez, cond^ia. «le 
r-irA-eillón, marquieSii dio la Alaiinenla, 
}de Castednoiv.a, ele. Miranda! de An l - i , 
do Nulo:» y de yiltlatoQ'üas; ccmdlesa 
d.© Auna, de IkurajaiPt, de Frigiflüama, 
de Mol ina de I l e r r e i a . de Abintehci-
•mosoi .de Pozuela de las Toareis, 
Puei tol lano, de S a l d u e ñ a ; baromeisia 
d-e l a Higuera de Vaig.-o. ran.de do 
EiSipa/ia, varia-.s veces, dama de las 
Reina? dieede 1850 y dama die l a Or-
den die M a r í a Lu.fea desde 189'), per-
iteniwiciiiido t.-hinhién a l Brazos die da-
ma.s de la. Rielaíj Mao i ianza de Zara 
goza; esituvo ciaeiaidia cpin doai Mainue] 
Fialc(> y d'Aidida, m a i q u é s i de Aimo-
nac.id. einibajaidor en Fiaacia., caba-
llero díil TU-Ssóñ de Dio . de cuyo ma-
firiimi^nllo1 niale.':. ^..a: do-ñia, (María di i 
Ríosarip', eotnidefia de Sii.rue-la. qire 
tuvo casada, con isd anter ior duqu'e de 
Alba; el miaiquési de l a Mina , casado 
;' n doña, Siiíyia Alvarez de" Totí'edo y 
Gutióiiiez de l a -Conahla, l i i j a de leus 
diuquieS de iBiivonia, y <&] duque d'e 
Mi.nloillano-, icáiaáíáo eon d o ñ a Cario-
te, Maxiimiil.iia.na Bsiiranidón y Bamrón. 
- iSctn suis DiMips lo» duqiues de A l ha., 
de Sa.ntona y -de P e ñ a r a n d a ; el du-
condes de l a Ma.za, doña, l,iv,i,a„ doña 
•pie del Arco, le! corude do Eilida, \oé 
Pálliáir, (loo Ibiltrám y dioin frárfeitáii 
piajtoió y Alvarez de Toledo; é l mar-
qqiési di'. Pqnjs y doña Mairía de la 
BaiTjQimia Fab-ó y E s c a n d ó n . 
A.u,nqiu:p ¡la noiticiiar de' Ghicontrarse 
enifenma l a ¡leisipeitaile duquesa hizo 
Asmeir un ti-i^ite dieasníacie, l a ooiafi1)"-
aacfíóci de este teanor hía produeido 
«roíuíndd p-rsai tín todos loisi c í r c u l o s 
• i ; - 'o -ráitlcos, y entre losi veciinoG de 
La o die -d - Siatuta Isiabeil, dondie era. 
oais,i(|,'iada liai' i l u s t e dama como 
mg l tutelaT de pobre® y afligidos. 
De-1 ;ra se en 'paz l a l>ofn,dadosa dw-
pn a y iciciba la, expi-f-,:ii('ni "de mi-':--
t r o «'dnciepo pésamie- todla SM af l ig ida 
faaniJki. 
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RAMIREX.—Guantería.—BlanMi, i . 
LA MANCOMUNIDAD CATALANA 
S E INICIA Ü Ñ D E B A T E 
P O L I T I C O 
BARCELONA, 2.—En la sesión de esta 
mañana de la Asamblea de la Mancomu-
nidad, las minorías iniciaron un debate 
político sobre el discurso del presidente* 
señor Puig y Cadafalch. 
Todos expusieron ei criterio de que el 
mencionado discurso adolece de falta de 
orientación al tratar de la autonomía de 
Cataluña, si bien se concretó en el a ex-
poner cierta esperanza en lo que se dig-
ne conceder el Gobierno, 
i - Agregan que esto está en contradición 
con las declaraciones de los prohpmbres 
de la Liga, que cpnsideraban. hace dos 
años la autonomía como cuestión inapla-
zable. 
Expresaron también las minorías sus 
dudas sobre la sinceridad de los regio-
nalistas, e hicieron apreciaciones sobre 
la actitud que puede adoptar el aeflor 
Cambó dentro del seno del Gobierno con 
respecto a la autonomía de Cataluña. 
E l señor Puig y Cadafalch se congra-
tuló de los términos de unidad en que 
las minorías se expresan al hablar de la 
lutonomía. 
Dijo que Cataluña, con motivo de la 
guerra europea, sufrió una desorienta-
:ión política, que afortuuadamente va 
desaparediendo. 
E n cuanto a lo que puede hacer e l se-
lor Cambo a favor de Cataluña, dijo: 
— Permitidme que por cuestiones de 
índole privada me reserve de hacer am-
3lias declaraciones. Además, ijabe todo el 
nundo que los hombres de la Liga, don-
dequiera que estén, obran conforme a sus 
ideales y no necesitan de presiones y fis-
calizaciones, porque todos saben cumplir 
con su deber respecto a Cataluña. 
Trató de la economía de la Mancomu-
nidad, diciendo que está asegurada con 
¡ue los Ayuntamientos cumplan con sus 
obligaciones. 
* * * 
A las seis y media de la tarde reanudó 
sus tareas la Asamblea. 
Continuó la discusión de la liquidación 
del presupuesto, en la que intervinieron 
varios diputados.' 
E l señor Ferrán, de la Unión Monár-
quica Nacional, manifestó que la Manco-
munidad no debía apremiar a los Ayun-
tamientos que no pagan el contingente, 
porque no está autorizad^ para ello por 
la ley. 
Estas palabras promovieron un ruido-
so incidente. E l señor Vallés y Pujáis po-
nente de la Comisión de^Hacienda, con-
testó en tono muy airado al señor Ferrán 
y propuso a la Asamblea que acordase la 
expulsión de dicho diputado del seno de 
la Mancomunidad, a lo que se opusieron 
los representantes de las minorías. 
Resuelto el incidente, continuó la dis-
cusión, levantándose la sesión las nuevo 
monos cuar.o de la noche. 
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POR BOGA D E OTROS 
C o s a s q u e p a s a n , 
Pelíei i las de pnnfi 
«En breve se presentará en Lotó 
dres una película cinematográfica | | 
mada sobre papel. 
L a innovación se debe a un eill-', 
nente químico inglés , en constante 
contacto con el cine, y cuyo noni&¡| 
no se ha publica.dp todavía. 
Durante muchos años ha sido ioru^ 
preferente de estudio de los produc. 
tores el hallar una materia, susce|íí| 
b|e de substituir al celuloide, y auiv 
que desde el primer momento todaj, 
las miradas convergieron hacia niu-
terias blancas conio el papel, leche 
desecada, etc., etc., no pasaron de | | 
categoría, de ensayos que no han cris 
talizado hasta la fecha, merced a ios 
pertinaces estudios del hombre (le 
ciencia a que antes nos referimos 
E l inventor ha manifestado quei 
merced a su procedimiento, se po! 
drán obtener los mismos films negat;. 
vos a hi cuarta parte del coste actual 
del de los de ^celuloide; además, su 
duración será también mayor, ya qu,, 
se puede asegurar que cada película 
podrá • ser proyectada en la escena 
m á s de 700 veces, rendimiento lanías, 
obtenido hasta la focha con las pe.' 
l í cu las de celuloide. 
Parece ser que los americanos re-
claman | iara sí el honor de haber si-
do los autores del invento; por lo me-
nos teórieamente. 
Sobre este particular dice la revis-
ta Scinilic.r Amnica'n : 
«En vez de un tilm transparente 'le 
celuloide a través del cual pasan ios 
rayos de una potentísima hiinenra. 
se pone una cinta, de papel, sol.re la 
que caen los rayos de trece lámpár|| 
de incandescencia dé 31 bujías, coln-
cadas en círculo. E s t a Cxiita u-fieja 
los rayos luminosos. 
Cada imagen queda (an intoma-
mentc alumbrada, (pie vista por la 
parte anterior, senicja un rcdánguln 
«al rojo blanco». . Adamas, la niay.r 
parto de los rayos rojo?, el ultia ro-
jo—los rayos calóricos—son oi-smii-
dos por los reílecteres de almiiinio 
puestos en círculo, fuera de la lámpa-
•a -ŷ  cuya mis ión es devolver los ra- : 
u,.-;'lumincL-os .. bre la iinagon y m 
pdryer los rayos <alóiico.-; que 
•ii-ían inll;nnar el panel. 
Como el 9S- por 100 de la energía 
eléctrica en una lámpara de iucfin-
desc.encia se transforma en calor lu-
minoso, es muy conveniente no SCK 
meter el papel a. la. acción de esle , 
sálór; 
L a d isminución de luz que so oi'-
üenc con el enfyjeo -hv.r.cHei. t.orní.-ífen 
aluminio, se considera en UJ 20 por 
HX). 
E l nuevo proyector proporciona un 
resplandor «cien vebes» mayor por 
?ada pulgada cuadrada de superfic^ 
-pie el aparato m á s potente de nian-
tos en la actualidad se usan. Es m 
•jrescindible que así ocurra, ya que lo 
exiguamente que queda reprndiirida 
"a imagen sobre la cinta de papel IT 
ixige así. 
Y como que es factible detener i 
•ursó de la cinlo en cualquier mo-
mento, las imágenes que se deswul 
examinar pueden quedar inmóviles. 
Las prubas sobre papel pueden ve-
r-ificarse sobre cualquier película 0 | 
-linaria en negativo.» , 
» « » 
Nosotros, como no poseemos por J 
momento los suficientes elementos de 
juicio, nos abstendremos de -Vcir a 
Cuál de las dos naciones cor iespo» | 
-1 derecho a atribuirse el ¡nvbíikff. 
a d e m á s ello ti cite una importancia-
oara nosotros mu'v relativa. • « 
Aquí lo importante es que 110S ,̂!| 
LlfiiMs .-inle'nti proilitíioso m v e ^ 
de eUva aplicaeinn sa ldrá la ríuclj 
to^rafío benéficiádií doblemente, Por 
.r inlinii.) coste de' bi cúda y 9 
ina\or duración. . ¿ 
Y ñor si fuera poco, otra P'3 
ventaja viene-va reunirse a '^P/.^l 
.lentes: la menos cornbus, ihiii^ 
d-d papel sobre el celuloide ale.ia 
.•lu-,'¡as próbabilidaries de un 
'd¡0.» 
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E s p e c t á c u l o s -
GRAN CASINO'.—Hoy, ^ b a ^ c H 
I.Ts seis y tres cuartos.. Loie mmm 
(danzas luminosas). ¡ i 
L a comedia en cuatro actos "- ' 
m á Colibrí». * j¿ 
T E A T R O P E R E D A . Empresa m 
ack—iMmi de la. Comnañía coinw 
dramática de Gaspar Campos, -g^ 
A las seis y media. "Así prooi^ ' 
D¡eg0,)- ,. it ré-A las diez y media, «Lo dice i« 
píá»i ,ioii 
«ALA NARRON.—Desde las s m 
«El hijo de la noche», tercera 1 
nada». ' -M 
F R O N T O N S A N T A N D E R . - 1 ^ 
dos jiara bov : ir 
Tfrdei a 'as seis v medio, I"1 j, 
ooi-tido a 30 ta'dos; ElzcVnii,^ • 
Camno1-- contra Ai-dan/^-, v I1"'1'1'.,. 
Serondo partido, a 10 tatit"--.^ 
sbo Mari y R a n o s contra, Î'e . | 
O ' d á e a n o , ' . . .uS 
Voehe. a «las die-,, primer o-" ^ 
a .?0 tantos: Veiasco v líloi':"'1 
tra Oró- 1 v Nervbm. Secunde A 
o «) tantos. Desaf ío: A'"""-^ 
P á m x s (aficionado), contra ole.^J 
Radiola, - i 
e 
t 
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L A S F I E S T A S D E L A C R U Z R O J i 
C u a r t a l i s t a d e d o n a t i v o s . 
Con, ontUiSiasnio y caiistancia, oo- ca; don Jesús del Castillo, un reloj 
o ^equiei'e la obra: admira ble "quo artístico; Casa Güiairdi, un marco do-
5¿ósiva e"1 Matt̂ nrecoe, carntiiniia la 
OOpSÍó" provincial de Ja (j-uz "Roía 
-U5 ti-a.haios. encaminado» a ia orgu-
j j j ^ n do Bis ícisiíajos bonéfícos. 
gj^e ©stas íiefcta» queremos pfre-
car 'lwy affiguirios deitaUcBi iinteniasaaites 
» Wi03itro¿ lectores). 
^ lópubola,, por ordcai expresa de 
nuestra, a ^ s t a . Solwrama, se iiiau-
ounna á hts onde en punto de la nía-
üana del próximo domingo. 
Batórá í1'(luiélla i^'^^d-1'.: <: íoim,» va 
es sabido, en el inteirioi" deP Casino 
giaídiiriiero, gíiiánitieimente cedido 
jjai'a este objeto, poa" don Adrián Na 
vaia / . . ' • 
Durante todo el día dn.-iltngmdas 
•señarita.» de muestra buena Ríoeíedad 
expendeiún papeletas pará la tómbo-
lâ  una de las que- más oaplén/didos 
v valiosos regalo® ba logrado reunir. 
Tres extensas iialación es d e tíooiali-
vce li-aui Eliido ya publitoadiais. A ellas 
tenoisi de añadía- iboy otra, no míenos 
extensa (ai importamte. h 
Doñíl Jnililana BaJibontín de Airrarto, 
treisí oajas de perfuínería; un desco-
nocido, jan galletero; doña Mairía. Pi-
ji¡s',del: Caanpo, un miaceitero; Café 'del 
noi, una, íiignra; doña, Socorro Corral, 
viuda de Retóla, un frutero' de plata; 
di'ña Ana de Lasitra, viuda de Abas-
cal, un imaceitero; doña Susana ^la-
zorra, viuda .de Cortiguera, cuatro 
Ilin i'ims; don Podj'o P. Lemaur, 50 pe-
setais.' 
Por la nodhe se celelirairá la verbe-
na, la que diará comienzo a las diez. 
Bn [iiiiilo. |aid¡i iido adiqu.ii'irse ^ s on-
tradak para asistir a ella en las ta-
quillas del Casino y en el donnikaio 
del íteñor prasidienite de la Coanisión, 
üpflj Carlos Hoppe y Sñlvy. 
A la una de la madmga.da será 
sci-vida la cena, con arreglo a un 
esipLándiidoi, delicado y escogiido mc-
m'i, cuyo preciio es de 35 pesetas. 
L a insctripción piara lal cena debe-
rá, dio liaoerse .anteis del mediodía de 
mañana, en lois lugares señalados. 
C á m a r a d e l a P r o p i e -
d a d U r b a n a . 
En cumplimiento de lo dispuesto ea el 
artículo 20 del Reglamento orgánico de 
Jas Cámaras de la Propiedad, se pone en 
conocimiento de loa señores propietarios 
flectores que las listas rectificadas del 
lihiii, U toteilas die ron; dora Atilano Censo electoral déla Cámara están ex-
puestas, en el domicilio social de la mis-
ma (Hernán Cortés, 1, entresuelo), admi-
tiéndose en secretaría las reclamaciones 
sobre inclusión o exclusión y clasifica-
ción de los propietarios en grupos y ca-
tegorías hasta el día 30 inclusive del mes 
de septiembre, en las horas de 10 a 12 y 
16 a 18, todos los días laborables. 
Santander, 31 de agosto de 1921.—¥1 
secretario, BENJAMIN PALACIOS. 
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naistera o entre calé y calé.—Mailva- se lanzó a una calléjuela desde irm 
looa.-La loca de la casa .^La seño^ ultura det d¡ez metros, Algunas per-
. ... sonas, atemorizadas por el asnocto 
rita esta. loca.-Amioiv.s y amonóte.- del fugitiVo, dieron ^Ht'os de alarma, 
L a oairtera del rmierto.—El -íiano.—El y la persocuclún se organizó en toda 
ray o.—i Q ué lani/iga» tienes, Benita!— regla. 
La enemiiga.-Lasi superbemnas.-V Féiix Gaydan se sustrajo a Jla cn-
_ , , • 1 T^I J „ trando en un establecimiento, mien-
¡Tio de nm vada!-El doctor Eraile trás los que le briscaban nasaban de 
Calzado.—TiJenen razón las mujeres, largo corriendo. 
—Frente iá la vida.^Paistor y B o r r o - E l bandido tomó un vaso de vino, 
go.-Toida una miujer.-Tortosa, y Só- $ aprpvecbando la ocisión de ha-
' ., • -J • i T I liarse el tal)ernero en La, puerta, en 
!er.-Vo quilero^un ^ d o j ^ e l . - . ] ^ - ^ i j á o s e de la causa que producía 
las carreras de la gente, se ,despojó 
de la ropa que llevaba, se vistió otra 
fiiísoura do Lafuente..—'Militares y 
paisanos.—Lluvia de hijo».—El gran 
taoaño.-El pecado de mamá. -El cen d^ labernero^15lcas?uc.VÍse...1Í1í!1 '•g0' 
Leal, una caja de pcrfumieríía; La 
jjafee.'Pán^siéra, dois tolsas dle bom-
bones; Círculo Mercantil, una tíarte-, 
ra do aeiuNi a; doña Luisa de AJ>aiea 
y Toca, una bombonera; doña Rosa-
rio ¡Pérez de .R. Jiiiménez, tres flor';-
rols; doñia Angela (i. de los Rioc de, 
JüuiidíObro, una boaniboneira «y una ees-
tet ^e .pomceilana; don Joaquín López 
Dóriga y íBiíunao Recio, dos floreros-, 
Papía Pi.ris, un flore ro; don Vi cen te 
Gagigal Ortiz y señora, una lámpara 
oliéctirlca; doñia Fiorenitma García d'p 
Oaiidamo, dos tacitas dle pdlata y por-
celana; dora. Francisco Mirapeix, una 
-BíjKliKmeira de jci'istal con tapa de 
pítela; dnña M-.M-ía.'S. de SautuMa dé 
Botín, una. figura de bronce; don 
Avelino Zorrilla de. la Maza., 25 pese-
tas; don Angel Bedriana,, 100 peisetas; 
(fon Ricardo Bernardo, un cuadro al 
óleo: señor coronel, jefes y oficíale? 
de la Subinspección y Cniina.uda.nc:-! 
íte Gai-abiluerois, uu juego de café-de 
]Nlata; ex«ieden'tisima Biipudación pro-
^riteJ, un frutero de plata; don Ju-
lián Haro Gómez, 50 pesetas; don 
Lucas G. Arce, un. ostuoho de- papel 
de Efi-ccia, un puale y una escriba-
X. X., dos violeteros; doña, Berta 
Sáinz Marlín. un Collar: 'doña, Dolo-
Kts M. de F. Cavada, un macetero y 
unía galletera; don Ennlio del Gasti-
Hô 'uina oblaa fantasía y una muñe-
V H R E L H Calzados de íarde y noche. Creaciones exclusivas. 
San Francisco, 28. 
r w ,?,C,NA INTER KA Y P I E L 
Consalta de 12 a 1. Alameda l . ' , 
^colé-a en la Gruí Roja, de * « 
l ^ f o C O i í T - p ^ « 
OCULISTA 
JA*/RANOI8CO. 13. t E C U N D I 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
DEBUT DB COMPAÑIA 
Hoy debuta en el teatro Pereda la 
compañía que dirige- el primer actor 
y diieotor dan Gaíipar Gampos y de 
la que-'éé - -pinraTera'' aotim Marina 
Puig. 
L a lista dle nombréis es la siguiente: 
AGTRIClEíf.—Elernabé, Africa; Gis-
bert, Anigciles; Gisbei't, Teresa; Gh'ar-
lán, Enriqueta; Maitín-Gómt^z, Pilar; 
Hkó. Emana; Puig, Manilla; Rodrí-
guez, Eilenia; Soimtea'o, Julia.. 
AQTOREiS.—Oa,m|piolsi, G'aispar; Cal-
zo, liaírel; Garaiiboii'ino, Filiberto; I>e-
fauce, Félix; Masía, Arturo; Milna, 
Luis; Mínguez, Ignacio; • Ráez, José; 
Roséis, Luis; Valle, Xosé. 
Apuntadcreis: José Romero" y José 
Honus. 
Maquinista, Riafael Ibáñez. 
R epresentíimte, J osé Mal 1 é 11. 
MagnMcoo decorados de los mej i-
reís escenógra/fos n:ajcioin.ales y extran-
jeros. • 
Lujosa presentaoiión escénica. Eí-
pdlénd iidas «taiiletties». 
Sastreu'ía y* aitrezzo de primer or-
den, todo prqpiedad do la cóanpa-
ñía. 
REPERTORIO Y ESTRENOS—El 
' i.ili .'n.—ilVj'iiuavora de otoño—«Rosas 
,de otoño.—Lcis oaiciqueis.—Lo dice la 
copla.—oNo te o^nidas, /Beatriz)!-La 
•epúblka de la broma:—Alonso el Sa-
bio.—El último iDravo.—Una ninjor 
fas no miionte..—EL jmeisto do aaii-
juiiités de Balldamer'o Pagés.—La rei-
aa do la opereta.—iLafi graniideá foi'ta-
aas.—Pasionlera.—A&i piedicaba Di'3-
ro.—El canto del Cisne.-Rocío la ca-
tenario.—El orgullo de Albacete.—La 
dio iSan Quiimtín.—FeJlipe Derbllay..— 
Coano ihormlgala.—Mi papá.—El se-
gunido marido.—Mi sobrino Feirinan-
do.—La sueite de Salustilano. . 
Y bus que se estrenen con éxito en 
Madrid. 
v̂wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
D E L M U N I C I P I O 
REUNION DE ALCALDaS 
La primera autoridad municipal, dijo 
aj er tarde a loa periodistas que con él se 
entrevistaron, que en el Ayuntamieito 
hsbía tenido lugar una reunión de abal 
des de los Ayuntamientos que correspon 
len a la demarcación municipal santan-
derina, y en cuyo acto se llevó a cabo un 
tmplio cambio de impresiones, respe ;to 
a la implantación en esta capital de una 
brigada sanitaria, que será formada por 
indicación del director general de Sani 
dad, señor Martín Saladar. 
E L NUEVO ARRASTRE 
DE BASURAS 
E l señor Pereda Palacio conversó tana 
bién con los reporteros, sobre el nuevo 
^rvioiode arrastre de basuras qu 5 ha 
de implantarse en Santander, y cuya 
inauguración ha do tener lugar hoy por 
la mañana. 
Este moderno servicio, rápido e higié-
nico, dará al traste felizmente con el an 
tiestético de los carros, corriendo por el 
pronto a cargo de tres grandes camiones 
sólidamente construidos y distribuidos 
en otras tantas zonas. 
E l número de vehículos será aumenta-
do en cuanto las circunstancias lo permi 
tan, y aunque por el pronto sean obSM -
vadas algunas deficiencias en el servi-
rra y se marchó tranquilamente. 
Pero algunos de los que le pérse-
'guía'n .advirtieron su presencia, en 
una calle inmediata 'y se acercaron a 
él para identificarle. 
Antes de que loe onsiguieran, Fé-
lix desapareció por un solar en cu-
yo fondo existe una tahona. 
Poco después ' ' entraban allí los 
agentes de Policía. 
E l bapdi:d,o se deslizó' por entre 
grandes pilas de leña y llegó hasta 
una. puerta que daba a la calle opues 
ta. 
Inmedia.tmente se puso una .-lusa 
de panadero que estal-a. tendida > n 
otra ropa para! que se secara, 
se al hombro un saco de grano v i a-
lió a la vía pública con gran calma, 
para hacer creer a-los gendaimes 
que era un trabajador de la panade-
ría. 
Mas estaba de Dios que no logra-
ra la libertad apetecida, porque unos 
transeúntes descubrieron "la ¡super-
chería, y 'Félix Gaydan pudo ser de-
tenido y, sólidamente eiicadenddo, 
puesto a disposición del juez que re-




provocar los sufrimientos de la gen te, 
interpretando el «llamlet» u otras 
obras semejantes, Sdno algo como el 
«Bello Bruirniineil». 
Los periodistas observaron que en-
tile ilo3-meg;ros rizos 'de Chaplin ap;.-
recían • aigunots cabellos blancos. 
Anoche, Cbarlie Cba.plín fué n.l tea-
tro Lírico, con Dougtas Fa.irba.nUs, 
Mary Pickford. y Xadk Dempisey, el 
.vencedor de Carpieniti!.'!'. 
Broadwny estaba invadtdoi por coífii 
pafctaJ muchedumbre, que deseaba 
¡asistir al paso de los cuatro' pSrSrt» 
najes del día E n ell exterior del te;i-
tro se Irabía establlecnido un1 servicio 
ide orden, montadlo por dots filas 0 
agvni-s de Policía, paira que los •cua-
tro famoso® héroes de cniematógraf») 
y el boxeo pudieî aiii tener libre aeoe-
So ¡al édifiieio. 
Douglas Fáirbansks aparecía 1 en 
la íunisífcón de",anoche interpretando 
el papel de Artagna en «The Tlnneo 
Musketeers», con el cual obtuo un 
éxito ruidoso. Dempsey aplamlió (a-
lurosamente Faiilianks en las es-
cenas en que éste la empermbí a cs: 
tocadas con sus adversarios y logra 
dejar tendidos a unos y ahuycnt.u- a, 
otros. 
S u c e s o s d e a y e r . 
UNA CAIDA 
A las dos y icuarto de' la, tajide de 
ayer, al apeaaige. (del ti-anvía lia an-
ciana Benita Cuevas Femá-ude}, de 
60 años de edad, tuvo la desgracia 
de caerse. 
En la Casa de Socorro' fué asistida 
de dos lieirildals oontpsas en La región 
occipitíil. 
FAROL DERRIBADO 
E l autocamión númiero 70i, propi?-
daid de Lüi Cruz Blanca, derribó un 
ifiarotl del alumljira^do! :público . en, la 
calle de San LuiEl. 
GARRETEIRO DE'TFINIDO 
A la una y media de la tarde de 
ayer circulaba, per la tulle de Altara-
^anas, sentado en el carro que gula-
cio tratará el alcalde de corregirlas ala ^ j j j f Lca^izo Tortosa Ba 
pcsible brevedad, hasta dotar a la pob la-, «gl ^ ^ j t ó mtíicapiáil áúiiféro íé !•• 
ción de un servicio perfecto en el arras-•'iidiicó que ise aipease y fuese amlan-
tre de basuras, como corresponde a la'̂ "1- eoano leStá pirctonialdo; pero aquél, 
lejos de obedecer, contestó ul guar-
dia en n i alais fcinnias, por cuyo moti-
vo fué iconduicido a las oficiimis mu-
nicipales, donde fonnó un grian es-
cándalo. 
Fué eraceirrado en un calla bozo. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron uisistidos: 
Agustín García^y García, de cinco 
años, de una herida contusa en la 
categoría de esta capital. 
* ^ V V V V V V V W v V V V V V V V V * V V V V V V V V V \ V V V V V V V V V V V V * ' 
L a s M a r í a s d e l o s S a -
g r a r i o s . 
SOLEMNES CULTOS EUCARISTÍ-
COS EN LA SERNA 
Las Miarías de los Ságranos del región superciliar derealitc." 
Valle de Iguña celebrarán mañana Agustín Escudero,, de 24 añoA, de 
„ „ , - , . , , , . . . , , . extraocicn de una agu a; del ..deao 
su ífeataj anual, precedida de un ton- pulgar de la mamo dereoba. 
dúo jn-edicado per el rsiverendo pa- i Manuel Garamont^de 25 años, rte 
dre Salaimiainoa, 
Monte hano. 
d.:|. convento ,de n'nia. iberidia puinzante en el dedo pul-
gar de la. niiano izquierda. 
Pedro Portilla, de emee añosi, de 
L a ligtems.. designada para estos U1ia.¡h^-ida i n a ^ en ^ pte izqiu.ier-
cultos ?s ia parroqu.iail de L a Serna, do. - . 
A ella coniCiU.niirán n.um.ea'osaiS Ma- Elisa Portilla Cuevas, de cebo 
ríafc do todos bs pueblo® del vallé, ™¿¡*¿ 'áe mw' c«ntuisión .on el pie de-
ya q|ue era todos aatám estaiblQctdi'aei, t w w w w w ^ ^ 
La misa de comunión general que, LOS PERSONAJES DE LDIA 
Gelebrará el director diocesano sei-á >~~* 
; ; \ } C h a r l o t y D e m p s e y . 
A lias dr-z. seta la solemne, fup-' _ ^ r J 
d'aTldü expiuaato el Saratísimo a ?u NUEVA YORK.—El sábado embar-
terminaiciión. Las Marías vdaui'i c a á en el trasatlántico «Olimipe», 
basta la reserva. ^ ^ j v ^ a iniglal.era, Charlot Gba-
A las tros se hará la imposición de pp*. Se propone pasa- alP una tem 
medallíts y meto seguido el ejercicio perada en cura de descanso. Hace 
de costumibne, con scimón a cargo nueve' áñciS salló do l i Grau Bretaña 
L a É l a o íbI S a n i o i [ n i a ü a 
Méndez-Núfiez, 7.—Santander 
TUBERIA DE GRES 
MATERIAL REFRACTARIO 
Haaaol 
Reanudal su íjonsulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos ai domicilio.—Teléfono, S-M^ 
Hotel Restaurant y B a r " R o y a l " 
• I V N l M ¡MU «Brvlolo • H Mrf ia , 
• • r v l f i t l i fcMleMévSI i 
O o i x t e t l D l © 
hace falta para indiuHiriLa en la. pro-
vincia, con buen as i "i'íe i on o, i a|S. 
Informará don iSixto Obradotr, es-
tación de la Costa. 
L U I S R I I I Z Z O K R I M i H 
ESPECIALISTA EN GARGANTAj 
NARIZ Y OIDOS 
Dé regreso reanuda su consulta de 
diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ, 13, T E L E F . 6-38 
Dr. ANGEL SDIZ-ZOMLU 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1. Plaza Vleji , l« 
Teíéf. §^2. GratÉa a los pobres, mSí' 
tea y sábados, de 4 a 5. Peso, 1. 
F u s i m i F. u n í a 
A diez 
^rtidó^n í 0 8 del Grf,n Ca8ino. Capacidad para 200 coches, cen 90¿iaulM, 
TATT WD^^Í0 ê neumáticos, gasolina, aceites y accesorioa. 
ALomf̂ S51 REPARACIONES Y VULCANIZA(«O. 
^ wuiLER DE COCHES CERRADOS Y AEIERTOS. 
« r v l o l o p e r m a n « m t ® : : 
diqfl citado paidrc capuebino. 
Se ponidnú término con la procesión 
deil Santísimo. 
DE NÓVELA 
E l b a n d i d o a c t o r . 
PARIS.—La región de Aries a Ta 
rascón hallábase,, desde hace dos me-
ses, siendo víctima óc las depreda-
ciones de una. cuadrilla de ladrona 
que tenía su guarida en las inmedia-
ciones del Ródano. Ni los caminos, 
ni las casas de campo, ni ¡as posa-
das, ni algunos pueblos se hallaiian 
libres de sufrir las consecueneuis de 
su visita, 
I Las autoridades organizaron enói gicas batidas, y la enadrilla íué (Sis.-ipersada. Su jefe, un parisién llama-
' do Félix Go.yda.u, cayó en manos de 
'sus perseguidores, y éstos le recluya 
.ron en la cárcel de Tarascón. 
' Anteaver. a las tres de la tardi' 
Félix (lavdan. convenientemente es-
posado, era conducido a la presencia 
del juez de iinistruccióri, cuando de 
pronto, dando un salto formidable 
'se internó éíi una. casa de la calle de 
i Cobhes, subió Ijasta el tejado, rom-
Ipi.'i las esposas que le sujetalian y 
cGimo un ajoter de vanéidadieis, desoo-
nocido, y vuelve a su patria î ico y 
fámoco, paro ab'ann uh. f'í'iió.a,-y mo-
ivilmcnte per mr'lrabajo nido eó 
niuc-vc áñov*. ( baile- Spenoer Chaiplín 
oici'.'ó en Lomiroos hace treinta y cKH 
años. • 
"Ni e! t'ion.oo rp? f.o,!!ianeGerc 
en Inglaterra—li,a. dicho a les peno 
dVVa.s^; sólo puedo ma.nife tar que 
no trabajaré nada, y que en Lond'-1' 
me dcidiioa-ré a ver las pelicuilaH quo 
yo hl» iimpiwionado. Cuando regrñíSg 
a los Ei i .iidev Ünidos, ¡nue prepongo 
trabajar en una serie de creacio 1109 
miova1, en algo muy distinto do lo 
que he ¡hauSi* bastí.' ahora. 
No á.i iv/ea que .voy a dedioarme a 
E V I T A LA V E J E Z 
D r . V á z q u e z flndiande 
E^peoiallata en parios y enferme^tf. 
des de la mujer. 
Reanuda su consulta de once a uflütfa 
8 A N FRANCISCO. 21, 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
""Cuentas corrientes a la vista efi pl« 
eetas, 8°/' de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta i jj 
1/8 0/« 
Depósitos a trea meses, • y 1/1 
ic seis meses, B 0/,,, y a doce meses, I 
f 1/2 
Caja de Ahorros, 'disponible a 18 
flsta, 3 e/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S DE DB 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes d< 
compra y venta de toda clase de va'* 
lores. Cobro y descuento de cuponel 
7 títulos amortizados. Giros, cartaí 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garam 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé« 
tera, y toda clase de operacionee (14 
A B O N O S Q U I M I C O S 
Próximo -a llegar de Bélgica oarga-
mento ESCORIAS THOMAiS 18/20 por 
100. 
Para pedidos a la Casa más antiguai 
en SantandPr 
SUCESORES DE BONIFACIO ALON-
SO.—MUELLE, 20. 
M á q u l n a r í a y m a t e r t a i e ' é c t r s c ^ 
L A C S O N E l D E L U Z Y T i l 
Alumbrado ©féelriccs ría autamáví^s 
1 
rd)<B 
VonSa d* marcos y molduras de todas süasaa. 
firstueiss novedades y euir t ídc psuy variado ein p a r i o s do i l f s r s i l t e l Mi* 
mas y estilosi 
P ' R E I O S O ^ • F j ü 0 3 1 Í V 1 U Y V ^ I I M X A Ü ^ S O S 
ssmprar imarsca nl< molduras 8811 vis i tar antes esta « a s a , 
w m o , n fen el mismo local qae ocupa- la Exposiclóa de fotcinrías de LOS ITÁLIÁ0OS) 
nwiiiimwini .iiwiiiiiiiiiiiiiimu 1M1I• 111 him iiiiiiiiiuiini'niiiiii ••"nini 
O R I E N T E F L O R I D O » L A S H E N i N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
t a s m á s tónicca y rc'Vcscnntco co;> perfume d« alta dlst indóiv 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B Í 3 R 
J A S O N Q , k \ £ > m 
Preparaciones maravillosas para c\ curts 
E l d í a 19 de septiembre^—salvo fc!onlíj!níJ|cii)cüas—saüdrá de Santandeir' 
el VÍI por 
Su c a p i t á n don R a i n á n de Fano 
ü 'dtoí t lendo pasaje de todas clases y carga, coa destino £ Ita H A B A N A g 
3 m B A € K U Z . 
SífirB Habana, 550 pesetas, m á s 2f' ^e impuestoíB, 
pístpa Veracruz. 575 pesetas, m á s 15 de impueetoía 
E n Ja segunda quincena de agosto—salvo oonitingeaiclas—eal,dTá 9A 
Sonitaflider e l vaipor 
p t r » t ransbordar en Cád iz al 
IwiiTiii tiendo pasiaja ele todas t á a s e s coo desitíiiio a Montevideo y Buenos 
A l a m • x 
E l vapor Legozpi, de os ía Cpiüpaíí^a, s a l d r á el d í a 11 del p r ó x i m o 
septiembre de Cádiz y el 16 do" Barcelona, con destino a Mani l a , adrai-
tiendo pasaje de todas clases y carga, con'aquel destino y d e m á s puertos 
de escala, del vapor. 
Para m á s irifoirmes, dirigifrsia a su-a consignatarios en Santander se-
ñ o r e s Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a , teléfono G3, píiaieo de Pereda, n ú -
uitiro 3G. Apar tado uúm/eiro. 6. 
E l 28 de scpliem!..rc s a l d r á de Santander eE magi i í í i co vapor correo 
e s p a ñ o l 
t á m i t i e n d o carga y pasajeros de lu jo , preferencia, individuales , prJjn* 
•a, segunda, segunda c c o n ó n u c a y tercera ord inar ia . 
Pa ra m á s infor'ines, d i r ig i r se a l agente general en el Norte 
Ü í O Í N F ' ^ ^ I N J O l ^ O © » G 5 A f = ? O f A . 
Wad-PáSj 3, principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
> Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18« 
y 19,43. 
S A N T A N D E R - M Á R B O N 
j . Sa l ida de Santander: * fas 17,«fe 
I pa ra l legar a Eimpias a las 19,50 y $ 
lai 
' A B R I G A DE TIALLAÍ?, B 3 SE LAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUÍ 
«AS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—C.0A-
3R08 GRABADOS Y ¡ « O L B U R A S D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S , 
Sapiftcialidad en v láoa ülancba <SL» lt 
On SAWTANDSR 
ín le r io i ' 4- por Wi , sei-ies C y 1), a 
fí&ffe y' 07,111 poj-, iíGtí; pesetas Í7.r,iin. 
C é d u l á s Ráilcp Kipotecario 5 por 
100. con cupónj a 98,40 por 100; líese-
las p m k 
Amor#izátjli3 5 por ÍW {1017): n mfo 
por 168;; pesetas 15.0ÍÍ0. 
•Asturias 1.a, a 57 v 5"» por 106; pese-
tas 24.6Í)0 
Idem 2.f, a ."."».?."> por 160; pesetas 
35.606! 
FJectra de Vies^o 0 |)Oi' 100, a 93 poi 
100; l íeselas 5.000.' 
M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a 
7,5, para l legar a las 9,30. 
S AN' ÍANDE R-ONTA N E DA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,20, 14,20 y 18,50, para l legar a ¡M 
tanoda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57, 
S a l d a s de Ontaneda: a la's 76 
11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a San', 
tander a las 9,03, 13,30, 10,13 y ¿L 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: « I f t i 7 « « 
v 13,30. n 
SANTANDER -LIBANES 
Salidas de Santander, a las 17,18, 
S A N T A N D E R - C A REZON 
Salidas de Santander, a las Í1M, 
\ 14.55 y 20.10. 
i SANTANDER-TORRELiAVEGA 
f Salidas de Santander: los jueves y 
¡ domingos y d í a s de mercado, & iaa 
1 7,20; regreso, a las 12,56. 
| Llegadas a Santand r, de Oviedo, g 
¡ l a s 16,26 y 20,51. De Planes, a ka 
11,24. De Cabezón , a las 9,28, 15,39 i 
} 1' OM1 ?iE.ROiS VOI - I • NT AR I O S - S é 
convoca a todo. ;>i personiaJ d;d Cueik 
pp aictívo piüi'.i, s.u "a/Jis.Iĵ r.iid'i:!, cojt 
uniícü 'uie y cqiiópí'i.. a lia -.. cívi. Ta." nwiv 
; suiáil fcet rlfá M I nia.ña.iia do-
nlingo, .a.' la--! j i n ' v v . m 0 p:M pr.*. 
de buques; m e r c a n c í a s , incendioa, i n 
dáviaua íes , responsabilidad c i v i l , etc. 
03mp;í íñ ía* Nacionales y EEtraa j í í 
mi. 
V i A L 
S C 2 1 S P P S - B O O T 
muy buen eetado: puesto en marcha, 
e tcétera , etc. 
E S S E X 
seminuevo, ü l t imo modelo, etc., etc. 
D A i Sft L E R 
hermoso cabriolot, motor sin vá lvulas 
a toda prueba. 
I n í o r m a r á : 
i r , . 
E . . 
D . . 
O . . 




• B 15 , , 
B s A . , 
B B C H . . 
i m o r í í z a b l e 5 po? 100, F , . 
» 8 ' » E. . 
» » a D . . 
o » » C . 
B B B B , . 
» » » A . . 
Amoriizable 4 per 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a . 
Banco Hispano-Americano 




M e m ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Oóasdas 5 por I0t' 
Azucareras e s t a m p ü i a d a » . 
Idem no estampilladas. . . 
Exterior eerie F. • . , . 
Cédulas al 4 por 100, 
Francos. . . . 
LSbras , 
Dólíara 
Granóos tu lzox . . . . 
ára-cos 
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L a Sarl t iad ds Santander.—El ra* 
vimiento del Asi lo en el d í a de ayer, 
ftn4 el siguientR: 
ipGWÍdáis dpfa ilmidas, 
Asdlados que quedan en el dial 3« 
hoy, 139. 
V I N O S FINOS DE MESA 
M r s K . A . - pK.^ia . i i i 1 de las dü 'm 
qiie éj eicUitia,í4' illai Ba,nida linfuiniwlp;^ 
en o' (SUMO dt Bi •.'.•.!a., a Las oid»:'^'» 
"A.i..ip!!í - 1 mj i ;idioble..- Mayor. 
«S -ÍVI: va.í,u.«.-J-A;!.li.éu i-z. 
(;;i-¡ • i(i!io r a í , : ' «Enítrei eil Júicar- W 
I el Tu 1 ¡ i».—CJiior-. 
«Pl- d.'ln,v;G.». -pwiiiU'ilio.—S. Sa^n^^H 
hVA'gO'i d'"».—!la HI 'J. 
JI.C-. 38 .! .inii'»».—.S. SnOHiS. 
a lqui lo por temporada o a ñ o U N 
tel aniueldado. 
BaiBilío del B a r r i o — C a í d e r ó n , ft. 
so trasp.asaJ el. aorediitado ojsiableei-
asiento de d o ñ a Petra P é r e z , por no 
ftojier ateinderle su diiefua. 
SO d a r á É facMlidadeai con g a r a ñ t í a 
a satisfacoiión. 
M E D I C m A L Y DE TOOADOR 
Dura las enfermedadea de la pial . 
5/enta: ped'fumeriaa y. d r o g u e r í a s . 
SANTANDER-MADR I D 
R á p i d o — S a l e de Santander todo» 
los díaisr a las 8,9, y l lega a esta eista 
ción a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander lál l a f 
16,27;, l lega a M a d r i d a las 8,40. 
Sale de M a d r i d a iaa 17,25; jlega Í 
Santander a las 8. 
Müxto.—Sale do Santander « las 
7,8; llega: a M a d r i d a lag 6,40. 
Sale de M a d r i d a las 22,40; llega s 
Santander a las 18,40. 
Tren t r a n v í a . — S a l e a las 19,44, pa 
ra l legar a B á r c e n a a las 21,45. Dt 
D á r c e n a sale a las 7,15, y l lega a San-
tander a las 9,20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a la,» 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias ; 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40.-A B i l -
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bi lbao: a. laia 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,36, para l legar a Santander; 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35, 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: a las 8.55, 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15--Para llegar 
a Solares: a, las 9,45, 13,3, 15,56, 17,48 
y 21, y a L i é r g a n e s : a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 7,15, 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para llegar a 
VINOS FINOS DE MESA 
VVVVVVVV\âXVVVVVVVVVVVVA\VWVVVVVVVVVVV lA/WV 
B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a b a j o . 
O f c r o a diapoisiiieióai de Ion pfflM^* 
nec-i: un iprntcir, un tfciniedor de liluo-, 
Ixusina práirti'Cia; un, iiwiiiaidhadco^- ^ l 
aj'UisitadG'r, un 'niicir'itonió piara añdWi 
v a (••••(•! üii-^ná'e, un¡ aikiiaconern-, u" 
•" c tós i fe ta y um aiyuda dio a á t t n ^ 
u n - isiabie .migilés, í'rajnicés y peii'tu.-
guies. 
§3 in>3cikii¡tiain: un ¿itóidioi fá igm ^ 
C ;n"l',ca. el ciBIJMilln, UW1 
•• y déis . jicliaieis m u 
&]m auca < 
1 "ci^.'a (¡o 
deaidó'rcis. 
l í a n sido icolciflaidos: un fc^rja-iW^ 
l.Ml :i,ju ~ l Midci-", UiU fifin'PdW de lilil'1--
fjsni €1 •i'iili'e.nte. doa abcitoneis» y :rm 
ci iiado. 
E L PUEBLO CANTABRO füe tiSHa V 
vlftnta en ina siguientes punto*: 
m M a d r i d : Kloseo de «Eí « « 6 » ^ 
«alio da A l c a l á . 
B n Bi lbao: En la l i b r e r í a d i T**** 
S á m a r a , Alameda de Manzanedo, * 
en «I k to f to la os tae ión d« 
tander . 
ffin Burgos: En el klosad fLa P u b l l * 
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nuevo árrmo p^ra la lucha. 
A Eas mujeres débiles, a ías em-
arasadas, a l a * quo e s i é n criando, 
el V?KO ONá las fortificará y hará 
los niños crezcan sanos y ro- > 
c r e c i m i e n t o A e i o s n i ñ o s . -
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
A Icis 
vahídos, 
y V I G O R 
sin apetito y con 
dolores de cabeza, pos-
Ies reintegrará el bienestar de una 
juvantud normal. 
Los anémicos, los convalecien 
tes, los desnutridos, los inapeten 
tes, Sos agotados por* cualquier cía 
se de excesos, tienen en el V 
ONA su mejor amigo. 
r a c i ó n Quina, Kola , Acanthea y Fosfato*. 
. - R E C U 
Nuevo s e m c ' o m e n s u a l de c a r g a a 
Cuba, M é x i c o y E s t a d o s Unidos 
El 20 de SEPTIEMBRE saldrá del puerto de SANTANDER el vapor nortéame, 
•icano, de gran porte, 
^admitiendo toda clase de carga para 
Habatsa , V s ¿ * a c p u z , T a n t i c o y N u e v a O p l e a n s . 
Para informes dirigirse a sus consignatarios 
CARLOS IIOP.IM-: V O i.MPA-^IA.-- SAXTAXD'ER 
B A L N E A R I O O E L ñ M U E R A O B D f t i i ¥ a 
Bataa Afuas, consrideradaa como las mejores medictnalea del mundo; 
gOTan el Imfaíismo, la escrófula en todai sus manifestaciones, raquitismo, 
nin?10?03 6 s hueSl0S' clorosis, neurastenia, reúma, herpetismo, estre-
rB^S '^ní,ermedadea del estómago e intestinos, afecciones nasales, su-
l í i ío ^ • 0 lofl oídoa' y de re45*ütados maraviUosoa en las enfermedadAt ^ •» ta. matriz. 
i n o r a d a oñtíl*t ««« 16 ¡dU junio AÍ d mnAfisvoay*». 
I » 
•uro preparado aompuesto dé M-
•wbontto de acsa puríalmo de eics-
fcí* anís. Sustituye con graa 
81 bicarbonato oa todoa aas nsot. | TAIj' Tuberbuíosia, catarros cróniota. 
-Caí». 2,50 peaetaa. j ^ J l ^ — ^ gonem'.-Pw 
• **** l** 9tla#Ip*iw l i m e t a dt |spaí¡a^' 7' 
SAKTAHDfcFj péres del 11 olíao y Oonpalla 
yil|llllllllllllWMIII|»IWMttWW»B!IBJIIIIIII>llll,lllll|> 
Be reforman y vuelven fracs 
«mokins, gabardinas yunifor 
mes; perfección y economía 
Yuélvense trajes y gabsao' 
desde QUINCE peseíatu 
RST, afimero 12, SEGÜÍíWO 
n 
DANIEL G^NZALSZ 
Salle de San José. ním;ero it. 
toda clase de muebles usados. CAS/ 
MARTINEZ. Paga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA. t . - T * l , I ' » 
saldrá do este puerto baeia el 9 d e 
OCTURKE. 
f iaros na^V n ?8 P8,9^63' c a r ^ 7 cualquier informe, que ínteneae ÜÜ 
^Pafiía X\U 1!aJ:ía:aa y Veracru» y detalles de todos los aervlcioa de < 
Morea * ,n8lr^ a lo« conadgnQtsriofi d<j la íciama en eantandaf, 
i P a e « « cf# P e a - s t í a , 3 5 , b a j o i i T 0 I . S 8 
Reacia de los antoin6?ll8s AUDI y WkÍM 
m m u m Y CAMIOSÉS Dg ALQUILER 
SERVICIO P2EM&NEST2 Y A DOMICILIO 
T a l l e r de r f p a r a d o u e s i V a l f a o i z a d o í 
Jaula* independientes dispombioa. 
Prensa pára colocar macizo* 
Outs»ertae nuevas de ^gundo ¿toH 
oon 25 por 100 do descuento. 
AUTOMOVILES EN VENTA . 
Rud-Lay nuevo, 12-3'.) f aetón., seis * sien-
tas, arranque y a.lurabrado eiéstricos 
consumo 12 litros, 2 V 0» pesetas. 
Pord, ruedas metálicas faetón, 4.6(1 • ptas, 
Peugeot 4U-99, turismo, alumbrado eléc-
trico, 82.(;üU ptas. 
Meroedea lü-45, sin válvulas, cabriolet, 
22.0ÜI» pesetas. 
Petroite, sois cilindros, faetón buqn esta-
do, 11.ÓC0 pesetas. 
Mathis limousiae, 10 IIP., 16.000 pesetas, 
Benz .limousine, alumbrado Coschj 
2ü.C0O pesoíss. 
Omnibus F ia t , F . S, doce asientos, 
20.109 pesetas. 
Idem Idem, 18-B. 4, treinta asientos, 
28.0t¡0 pesetas. 
Camión Peugeotjcuaíro toneladas, 10.00C 
pesetas. 
Idem Berlieí, cuatro ídem, 13.C0O ptas. 
Idbm ídem, cinco ¡ídem, 15.000 pesetas. 
Fougeot, líi HP., ültimo modelo, llegado 
en juni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas. 
S&n Pemaut ío . 2 TÍMORO 6-16 
F A B R I C A N T E : 
C a r v a n t e S g 1 
S U N T A m i E H 
I C A L I N ^ 
V A P O R E S C O R S E O S H O L A N D E S E S 
SERVICIO DE PASAJEROS DE 
SANI1NDER a BABiNá, VEIÁC81Z y NUEVA 08LÍANS 
E l día 14 de septiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
M AASDAM (de 16.010 TONELADAS) 
El día 6 de octubre el 
L£Ef?D 4 M (de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajerop. 
P R E C I O S ! 
HABANA VERACRUZ 
3.a preferente Pesetas 
3.a ordnmria 
84(5,85 910,85 incluido 
563,90 613,9 J impuestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, siendo 
este el primer vi-j • que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
pcjidiecies, fuma'iore!-, oares, etc. En esta clase todos los departamentos son de 
cuatro literas, muy cómod >s para familias. 
Para Bolicitar p'ü-ajrt dingirse al agente en GIJON y SANTANDER 
O. FRANCESCO GARCi/l.—WAD RAS, 3 PRAL. APARTADO 3B-Santander 
I 
rii, boaapaflfafl fio los ferrocarlisa laS Nortt fia EapaSOg Si 
.« .-. c.R^po a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pa» 
- '.\ •} otras Empresa» de ferrocarriles y vanvlas de va^or. Marina ÚA 
h'irsa y" irsenales del Estado. Compañía Trasatláutica y otra* Empresa» ¡Si 
i • - l a c l ó l e » y oxírs-Hjeraa, Declarados ftlínli9jB« al Carcíiíí jjor tí Wtt 
- fitaago portugués. 
abones da vnpQr.--M©attfio» »*S3M?;*yf4^. Qgils-W&S&t'&i' 
%s--'h-¿lcoB y domásiicoB. 
> «si pálido» & 
€2 
'i^^- .íií'-a Informe» y precio» dirigirse a las oflcmae d» l« 
ASKfO, *», fearcQlona, o a SUB airentes en MADRID, don Ramóa 
.'sfeso Xil . 31.—SANTANDER, añores' Hijos de Angel Pérei y CompftSS»^-
Í^-CW y AVILES,-, ^'n.ytn &n ta Sociíaííi Hiviltra Etpafioi*.—KALKSCMfc 
SBíVicid láplío !lí! i i m a [QBlTOiíOy ESIflDflS flBIBes 
El 29 do septiembre saldrá de Santander el vapor holandés 
A N D I J K ( 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o r t e ) . 
Admitiendo carga pora HABANA, SANTIAGO DE ClíHA, GIENFÍfÉGOS, 
VKIIACUHZ,- PUERTO MEXICO, TAMPICO y GALVESTON, directamenta 
y sin'transbordtíŝ  
Par bolicilar cabida dirigirse a su ageríte en Santander y Gijón 
D o n F p s n c i f l C Q G a r c f a . — 8 « B t « n d « p 
E N T E R C E R A P L A N A 
Llegada del vapor "Reina M. Cristina" 
LA SITUACIÓN EN MARRUECOS 
EN TODA LA ZONA HA HABIDO 
TRANQUILIDAD 
Llegan más fuerzas a Larache :: Según el parte oficial, el castigo infli-
gido a los moros en Mezquita ha sido muy duro. 
E J E M P L O P A T R I O T I C O encargo de donrMateo Antonio de ía r a j o s diputados es tarán en condicio-
Q U E D E B E D E I M I T A R - Guerra y Zaraliz, ha, entregado 15u nes de poder emitir sus vpíos con 
S E . pesetas. conocimiento de causa cuando ei'Go-
E n el vecino y pintoresco pueblo También el Círculo Católico de bierno lo pida, 
del Astillero, ha sido acogida C O N Obreros de esta capital han contri-1 UN O F R E C I M I E N T O 
verdadero éxito la feliz iniciativa de buido con la suma do ico. j ¿ a Compañía Sota v Aznar há ofre-
formar un ropero destinado a los sol- L A C U E S T I O N D E L A S R E S P O N S A - cido al Gobierno 25 carros, 25 camio-
dados heridos de Marruecos. I H I L I D A D E S nes-algibes y un barco-tanque para 
Una Comisión de caritativas seílo-l MADRID, 2 . -TLOS periódicos siguen transportar a Africa 250.000 litros de 
' agua, 
P I A T I . X O 3 0 3 5 3 T i A . 3M£ A l ^ - A J X r A . 
D E L A J O R N A D A R E Q I \ 
L a R e i n a v i s i t a r á h o y el 
A s i l o d e L a C a r i d a d . 
ras, encargadas de recaudar fondos debatiendo el tema de las responsu-
en forma de cuotas o donativos, ha bilidades por los sucesos de Meliiiu. 
conseguido como primera lista el si-1 Dicen que hay que llegar a desen-
guiente resultado: trafiar i-ápida.mente esas respons.ai'>i-
Fdbrica Desmarais Hermanos (cuo lidades de manera que quede satisfe-
ta mensual): 
Don Jorge Hamel, 50 pesetas; don 
(ialiino Jiménez, 15; don E . Debeau-
vais, 15;vdon Justino de l a Fuente, 10; 
don Amando Hermana, 8;, don Ltbo-
rio Hermana, 4; don Ramón Gonzá-
lez 3; don Elíseo Gutiérrez, 3; don 
Eugenio Fuente, 3; don Angel Vega, 
10; don Santiago Apraiz, 8; ^lon Nar-
cis'o Lanza, 4; don Conrado Santiatrcr 
4; don José Apraiz, 10; don Jaime 
Fuentes, 5; don Cesáreo Pérez, 2: don 
Hilario San Emeterio, i ; don Fran-
cisco Cortozón, 1; don F . Caiíal, 1. * • 
E l persotial obrero se suscribe con 
imíi, cuota, semanal de.0,25 por peí 
sona. 
Do fia Dolores Ga.nzo, de JáuVemii, 
10'{lesetas; .excelentísima' señora viu-
'I.i de Callea., 25;'..doña Natividad de 
la. Lama., do Arce. 10; doña Concep-
ción Nacarino, de Larniza, 2: doña 
Dolores Campoy. de Nieto, 5; don 
cha la opinión. 
Un general lia, manifestado que el 
golpe m á s duro que pudiera asestar-
so al Ejército es el de que el Gobier-
no renunciara a averiguar los moti-
vos del d'^astre. 
L a opinión es tá u n á n i m e al apre-
ciar que las résponsai i i l idadc* cLeben 
alcanzar lo mismo a altos y bajos, 
militares v hombres civiles. 
LA DEMORA E N L A S O P E R A C I O -
N E S . 
«Diario Universal» publica esta no-
che un artículo en el qne habla del 
retraso en el comienzo de las anun-
ciadas operaciones. 
Dice que el Gobierno debe dar or-
den de que comience las operacio-
nes. 
Añade que no hay que atribuir la 
demora a, que el Alto Comisario está 
esperando a reunir todo el material 
moderno necesario. 
Lil is G. Rozas, 30; señora viuda d ^ &íce ej artipuJísta que se habla de 
Abascal,. 5; señores hijos de" viuda de 
Jiménez, 5. 
'¡'"Jlrrcs del Astillero Herederos dr 
L a r i ti: 
Don Alfredo Chelvy, 50 pesetas: don 
Antonio Yáñez. . 15; "don Federico, Co-
llado. 5: don Pedro de Ihaseta, ^ don 
Eugenio Jiménez, 5; don Luis M irir 
nez, 15; don Leonardo Monar. ¡5; don 
Manuel Perdiguero, 15; don Jo.v' Mén 
dez, 10; don José María Fernánde?-. 
S; don Sebast ián Altónaga, 8; don 
Luis García, 25; don Marcelino T a n . 
ro, 15; don Renjardo Chelvy, 5; don 
Cándido Lavín, 5; don Eugenio IVS 
onera. 10; don Primitivo Cicero, 19; 
don Antonio Alonso, 15; don Vicen^r 
Mona.r, 15; don José Lute Alvarez, 10: 
don Clemente Fernández. 8; don F r a i 
.«risco Castillo, 8; don Daniel Sanfo^ 
10; don Ricardo Cagigas, 8; don M i 
nuel Fernández, 5; don Frai'ciscc 
Helguera, .8; don Juan Gutiérrez. K 
Donnfivos.—Señores luios do.rviudr 
de . Jiménez, 25; don , Adolfo Jim 5ii¿v 
€5. 
Todas las señoras y señori las dd 
pueblo, sin. dist inción de c las^ , ^ 
ha.n ofrecido para contribuir c6p f-v 
trabajo a tan plausible obra. 
E n medio de los.borror'-s de la gue-
rra, consuela ver cómo de s i" <•] i in-
cóu m á s anartádo de la lucha, se 
agrupan los buenos corn^on'.'.s j .ara 
ofr'e^er al heroico -soldado que por 
nuestro 'honor' se sacrií ica' en tii i ra 
inora, un pequeño .com-uelo y t] ttóg-
t ímonío de nuestro recuerdo. 
V.S LAIIKDO 
..En representació/! de la Empresa 
Cinematográfica Ideal-Cinema, de L a -
redo. • nos remite don Julián Gojia-
Jlos ln v cantidad de 119,50 uesetas. a 
que ascendió el producto de la {un-
ción organizada en dicho Cine parí> 
engroscr la suscrinción abierta i>ara 
nuestro plpnp.sb Ejército de Afrira. 
SÚSGPtPCJON; NACIONAL INICIA^ 
DA POR SU M A J E S T A D L A R E I -
^ A : . 
• Donante-- de Santander: Suma" an-
terior, U7.71L50 pesetas. 
Enl regado jior el señor'gobernador, 
Sil 33.70. 
i Doña Luisa Anillo, producto de una 
s i i sc i ipc ión en Arnnero. 12-5. 
Total ü-cneral. 155.073.20. 
S I G U E N L O S DONATIVOS 
£11 A vil til amiento de iV.nauns. e-
«¡esíón • celebrada por dicho Munici 
pió. acordó contribuir con ojia 
'lad tí bi suscripción . para el ,M>!d.id 
<le África. 
Entre el mencioiui.do AvniitaTni?n-
to y particulares ba.n reunido ú"0 jie-
setns. las cuales ba.n sido entregadas 
al goberpaxior civil de la provincia. 
—También el Ayuntamiento de Pié 
la-íos coidribuye a.' la. susc . ipc ión 
iniciad;!' por S • M. la Reina, enn la, 
cantidad - <\e 250 peseta.s. 
— L a exceléntJísirna Diptita'cioñ pi o-
vinc.ia.l h a . remitulo al señor Hicbi 
285,30 pesetas de mj día de haber de 
M I S empleados^ y seis duros máfí de 
los de la. iinprenta provincial. i 
-^-Don Germán" de la Puente, por' 
que las operaciones serán duras, y 
esto conviene que lo sepa la opinión 
para que no se llame a engaño. 
Llegar a Nador y Zeluán resulta-
rá relativamente fácil, aunque no 
quiere esto decir- que se haga sin ba-
jas por nuestra parte, pero el avancé 
por la zona de Deni-Sicar ya será ai 
ao m á s duro. 
Termina insistiondo en que todo 
esto debe saberlo la opinión. 
A P R E S E N C I A R L A S O P E R A C I O -
. N E S . 
Invitado a presenciar las próximas 
^nera.eiones ha salido para Melilla 
Manolo Aznar, director de «El Solr. 
Durante su permanencia en Ma-
rruecos se a lojará en un buque dej 
guerra. 
CUPO D F I N S T R U C C I O N A F I L A S 
E l Diario OPeial del Ministerio (Te 
la Guerra publica las instruccione:> 
ooroue ha de regirse el llamamiento 
a fila? de los. reelutas del cupo dt 
instfricción de 1920. 
COMISION P A R L A M E N T A R I A A 
M E L I L L A 
Tan pronto como se reúnan las 
Cortes se pedirá que sea nombrado 
una comisión parlamentaria aue av-
va, a A,frica a estudiar 'os problema-i 
allí pendientes, porque de esta mane-j 
HA HABIDO T R A N Q U I L I D A D 
M E L I L L A , 2.—Se esperaba que hoy. 
después de las ú l t imas operaciones, 
hubiese un v iv ís imo fuego en toda la 
línea,; pero no ha sido así. 
E n Beni-Sícar h a habido algún 
pequeño movimiento. 
De Sidi-Musa salieron grupos de 
moros que atacaron la segunda ca-
seta, pero nuestras ametralladoras 
los rechazaron. 
Los eñores P i n i é s y Rivas salieror 
en gasolineras y llegaron por Mai 
Chica hasta cerca de Nador. 
Los rifeños tirotearon la gasoline 
ra y ésta regresó a toda marcha r 
la plaza. 
L L E G A D A D E F U E R Z A S 
L A R A C H E , 2 . _ H a n llegado los re 
gimletitos de la Victoria, Luchana > 
León. 
COMUNICADO O F I C I A L 
MADRID, 2.—En- el ministerio de 
bv Guerra han facilitado esta noche 
el siguiente parte oficial: 
«El Alto Comisario comunica que 
durante el día de hoy tío ha habido 
novedad. 
Se ha. verificado sin novedad el 
abastecimiento de nuestras posicio-
nes. 
L a s nr\'icia.s del campo enemigo 
haeen resaltar la dureza del castigo 
infligido a los moros durante el com-
bate de Mezquita. 
E n todo el territorio reina tranqui-
lidad.» 
Toda l a Mr rMpon t fMMia p o l t t l w 
» M i t r a r l a íf irfJaM a n a m h r i *•* 
• I r M l ü r , < ip«r tada é é n * r r m 
' A P A R T A D O O * BARPEOa Cl 
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POR NO R E B A J A R L A 
En la corte no ha ha-
bido hoy carne. 
MADRID, 2.—Como el gobernádor h i 
l ía dispuesto que la carne fuera rebaja 
* a una peseta en kilo, los abastecedora 
die en lugar a algunos incidentes po» 
negarse a rebajarla m á s de dos reales. 
Los abastecedores retiraron los pest» 
do-' s y no salió carne del Matadero. 
L a m a ñ a n a ,de ayer la pasaron los tas, ros;pectivaanente, de las Junlaa^ 
iafantilos em la playa, como' de cu3- Zainu i a y Murcja. 
1 uní re. Con mucihas do estáis señoras con.' 
E l principo " de; Asit-itr ia «• y su her- versó larfablamiieníe l a jaoibenijria,, ^1 
mamo don Ja,ime dilcron un pa«eo ech te-rcmndoisei «Dibir© l a manaba cle ^ 
an!i nnóviil pea" jiá^ aíueii'as do la, po- beinéfica Instituoión que lleva ^ 
bl;aci-'-n. iM l̂íba'ffj y soiLicitíunido el esfuamo (ie 
La infarntita IJeu.triz fué a Lw>rga- tan dMingiuMas dalíiaM para hacor.' 
nes con la .•....•üi, , d,-! I'mn to y el aún má«-íruetífeina, sd dio e» pos,^ 
doctoa (ii índa. la. piadosa, labor a l á que se han (,„! 
Su Maje-ta-d la Reina leoibió en % coancmlado tan desíntereadíianonte. ! 
ivarpalacio , a líi.s doce de i a . m a ñ a - Las. di&tingmdas danias del Bope. 
na,, a. las disi.inguiida.:? daaiiasi jieri?- I"0 calieron del i-egio alcázar vivaanaa 
íioi-ii-iitcs Ú. Roíiero de Santa Victo- te inipi-e'Siioovadasi ipor l a .amabilidad 
i¡a y Puyos nombres damos a cordi--'^qudsita con íjue la Reina las 
nuacix'yh: bió- ' ' -ciol i : 
Señora dé Airiitio, doña JoM l̂a líá-
dioruas'• s.eño.t-as de Moralea, Maestre, 
de Quintaal^í,.. (fe Sairáchaga; seiftorir 
tas- P i l a r Orbe, Luiisa A^thuiaz, seño-
Poco después; doña Victoria, I'V,,. 
nia recibió laá vteiitaS de cumpliinjen. 
to del gesitiilihoimliu'e y diputado ;W 
Cortéis" por Madrid, señor Aniariijá; 
ira viuda de Orbe, doña Rosa Caller ;,a' ^-aloaidio died rea,l a k ^ a í j 
do P a n a, a ñ o r a s de Pérez del Molí- don Jofié Tavira , y las de ]a, 
no (don Eduardo), del Campo (do,,,' ^ r a © haijas de ést-e. 
Is.idi.in). dV (¡¡dfüán © bija., sefiorlt.iis 
de Ca'aiicsro (.don Anitoniio), 03ñora de 
Ruano ( dom J . J . } , señora de Huido-
bro, Sínicra viuda die Hiuidol-ro, sc-
ñoriita María Huidobii'. d o ñ a Ana 
Oasanueva, v i í ida dn Cagigal; cijñ.> 
rita Isabel Lqpe, d o ñ a P i l a r Vedard", 
oñorita M-'ria Ana Cagiga,!, señora 
viuda die Ocejo, doña Terosa* Zapi-
o, vnda, di' Re villa,; rv:ñora, viuda de 
Mendizábal, d o ñ a Gatñmén do }&> Ve-
aiffi Monf-, •C:ÍIOS sráñ'Cira de Ortiz die la 
Torro, reñcriita de Ortiz die la Torre, 
señora 01? R'ainc^ - í- Marta 
AiV>jiiiid¡-a rjuIgc^rver, señori tas do 
Aguiive Bi'ciikir.te, ¿eñera viuda <\-: 
K i1 uite, s e ñ o i a s de Albairán , de 
Maii ínez, de Pombo (don Galiri^P. 
M a z n a n , de. Miezquidia, Caimp'ts 
(don N.ílo),' eftáóyjta Carme/n Agüero, 
"•fñorita Ascensión Díaz Gallo, seño-
ras do Ponriño, Déspujoj®, de Botín, 
haronesa de l a s Torreisi, dei Pombo 
don Cémr), de Villa, de Cabrero 
:don Aintonio), de Gómez y Gómez, 
doña .Tuisitja P é i m de Caín i no. señora 
xdiida de IñigO', señora de Pompo 
don Carlois), señora de Salvairrey., 
señora de Gómiez, siañoi'a 'niarquesn 
de Movellán e h i ja , s eñora die; Arrar-
•e, soñera de Meade e hiija, señori 
tais de Polnbo Cortiguera. señora d' 
Martínez de Cavia (dpjn RaniónJ, re 
loras de Torre, de Cahrero (don Jo 
•ié), señora VVMÚÍX de Óláran, de Par 
do (don Adolfo) y de Pároz (ñon An 
gel). 
Ta.mhiiii asi&üeroin, atenta.in,eai, 
'(ñvitada^ a l a Junta,, (joña Angel: 
Vtoffitíhez de Saila y d o ñ a - joaquihi 
López de Ruiz de Amorga, pi-i^idn 
»̂ VVVVVVV\VVVVVVVVW»AAAA^VW'VVVVXAAArv*,.~ , - VMA^ l^^A.VV\/VVVVVVVVWVVVV VW/VVVWVVVV,^VV\ IVVVVVVVVVVVVMA^a^VVVVVVVVVV'VVVVAVV^ 
Invitados) por la Soberana, alunnS 
zaixwr ayer en. el paliáciio de la Ma'»M 
daJena Tos exicelentisíanos Sefioraj! 
marquesiefe de Santa Omz y condes 
de Velayos. 
J a egregia i92ñora, que. coino 'cjl 
sabido, no asiste a n i n g ú n fasitejo di: 
carádter piouilar, que no sea boneíi-i 
oio, en vista de iasi óimiiniafcaaícyl 
por que . aitraiviesa l a nación. pasjM 
pairte do l a tarde cotn losi t ítulos ante-
r iormenté eiitados, en el campo % 
tennis d:& l a Rea l Soiciiedaid. 
Los auigu.stosi hijoia de los Reyes hfl 
oioron ¡lor la tarde la vida. acosUim-
brada. 
• » • 
Según nuestros, infoimoa autoriza-
dos, es muy posilbe de que antes di I 
danao por terminada l a jomada i d 
gia en "esta capital vuelva a ella,.i' 
pasar un par de días em comipafiía 
de los eniyos, Su. Majestad el Rey. j 
* * • 
Nuestra bella Soberana,, aciompa-: 
ñada, de su sé-quito,' h a r á hoy mi] 
visita, al Asilo de la Caridad. N '' 
Doña Vitotonia l legará a lasi (topa-
dencias de " diaiia i n s t i t u d ó n a la? 
once de l a •mañana y all í será rooibl-
da, por la Junta dimeótiva y laís auto-, 
ridades. 
R I N C O N E S MONTANLSl iS . -L ' /< helio r incón de Bárctma de Pie d Cuucha. (Foto Samol.] 
A L H A C E R UN DESAHUCIO 
Un cadáver insepulto 
durante nueve meses. 
HA ROBLONA, 2.—Oomunican de Gra-
nollers que hoy se presentó en la ctfí 
húmero 15 de la calle de Barcelona, de 
aquella población, el Juzgado municip'l 
para proceder al desahucio, por falta de 
pago, de un individuo que hacía a 
años habitaba en un desván de la 
sada finca. 
L a puerta del cuarto se hallaba corri-
da, y el Juzgado observó que la llave es-
aba echada j puesta por el interior de 
la cerradura, por lo que ordenó que fô 8 
rjto el cristal de una ventana y penetn-
•*e una persona en el interior de la vi 
vianda. 
Franqueada la entrada, se presentó Í 
los ojos de cuantas personas asistían a I' 
diligencia judicial un cuadro horroro»0; 
Sobre un camastro se hallaba el esquele-
to del inquilino, llamado Josó Serra. 
Personado en el lugar del suceso el 
médico forense, certificó que el cadávef 
llevaba en aquella posición unos rueve 
rae?es, y que dicho sujeto debía ten̂ 'i81 
morir, unos sesenta años. Coniprot) 1 
además, el médico que los ratones q116 
había en el desván ee habían comid0 ^ 
partes blandas del difunto, por lo qu8110 
pudieron los vecinos de la casa i 
los malos olores debidos a la desco l̂l'c, 
sición del cadáver. 
José Berra tenía familia en Vich }'^ 
fría frecuentes aiaques eardíacoa. 
A los vecinos y dueño de la casa no1 ^ 
extrañó hasta abora el que no so vies6, 
•üupADte del desván. 
Toda la «orreepofiddnsiK 
w%uiKloa y «uaeripoionee ó l r i p * 
m AfiMlKiUBABOJb 
